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Ključne besede: Kibernetsko fizični sistem 











V večini laboratorijev, delavnic in proizvodnih sistemov se pojavlja potreba po povečanju 
preglednosti obratovalnih naprav, spremljanju njihovega delovanja in lažjega upravljanja z 
njimi. Novo možnost spremljanja naprav po obratovalnih prostorih nudijo kibernetsko 
fizični sistemi, ki nadgrajujejo koncept mehatronskih sistemov z dostopom do lokalnih 
omrežij in različnih storitev interneta, kar omogoča vidnost naprav in njihovo upravljanje 
na daljavo. Diplomska naloga je osredotočena na nadgradnjo CNC obdelovalnega stroja v 
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In most laboratories, workshops and production systems, there is a need for improving 
device management and overview of devices by monitoring their work. One possibility of 
device monitoring and controlling is offered by cyber physical systems. We are talking 
about mechatronic system that is also able to access to local networks and various internet 
services, enabling device visibility on a network, and device monitoring and controlling 
over long distances. This thesis is focused on upgrading CNC machine located in LAKOS 
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1.1. Ozadje problema 
V večini laboratorijev, delavnic in proizvodnih sistemov se pojavlja potreba po povečanju 
preglednosti obratovalnih naprav, spremljanju njihovega delovanja in lažjega upravljanja z 
njimi. Če uspešno razrešimo omenjeni problem, bi se povečala njihova produktivnost, kar 
bi bilo še kako pomembno za proizvodne sisteme, saj zaradi čedalje večje konkurence na 
trg lahko prodrejo le izdelki vrhunske kvalitete s cenovno ugodno izdelavo. 
 
Novo možnost spremljanja naprav po obratovalnih prostorih nudijo kibernetsko fizični 
sistemi, ki nadgrajujejo koncept mehatronskih sistemov z dostopom do lokalnih omrežij in 
različnih storitev interneta, kar omogoča vidnost naprav in njihovo upravljanje na daljavo. 
Na ta način se lahko mehatronski sistem spremlja in celo upravlja od koderkoli, kjer je 
omogočen dostop do ustreznega omrežja. 
 
1.2. Cilji in zahteve 
Osredotočili se bomo na nadgradnjo mehatronskih sistemov v kibernetsko fizične, saj ta 
omogoča povezljivost, preglednost in možnost krmiljenja na daljavo. Razvili bomo 
koncept povezljivosti mehatronskih sistemov in ga s pomočjo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij uresničili. Za uspešno obojestransko komunikacijo, bo 
potrebno poseči v samo izvorno programsko kodo mehatronskega sistema, ki ga želimo 
nadgraditi. Zagotoviti bo potrebno ustrezno povezavo (pošiljanje in prejemanje 
parametrov, ki jih želimo spremljati oziroma krmiliti) z drugimi mehatronskimi sistemi in 
omrežjem.   
 
Pri preobrazbi se bomo zavzemali za čim preprostejšo izvedbo, urejeno programsko kodo 
in jasno dokumentacijo. Tako bomo omogočili enostavno spreminjanje in nadgrajevanje 
programske kode. Zavedati se moramo, da je na trgu čedalje večja konkurenca in so zato 
potrebne nenehne izboljšave. Da si bomo nadaljnje izboljšave olajšali, bomo izoblikovali 





Da bo v delovnem okolju omogočen neoviran razvoj, bo potrebno zagotoviti enostavno 
možnost po dodajanju novih mehatronskih sistemov. Tako bomo lahko v omrežje 
neovirano povezali novo napravo, ki bo takoj pripravljena na komunikacijo z omrežjem. 
To pomeni, da bomo lahko nemudoma začeli napravo nadzorovati in krmiliti na daljavo. S 
tem namenom bomo ustrezno načrtovali tudi koncept povezljivosti mehatronskih sistemov. 
 
V idealnem okolju bi moral biti vmesnik edini produkt, ki bi ga uporabnik videl in 
uporabljal, brez kakršnegakoli poseganja v programsko kodo, čeprav se tam skriva osrčje 
celotnega delovanja in možnost po kakršnikoli nastavitvi. S tem namenom bomo ustvarili 
uporabniku prijazen, pregleden in nastavljiv vmesnik, ki bo uporabniku omogočal vse 








2. Teoretične osnove 
2.1. Kibernetsko fizični sistem 
Kibernetsko fizični sistem sestoji iz mehatronskega sistema oziroma sistemov in računsko 
komunikacijskega središča, ki opazuje, lahko pa tudi nadzoruje mehatronske sisteme z 
računalniškimi algoritmi, ki z uporabo kibernetskega prostora lahko deluje samostojno, 
lahko pa vsebuje vmesnik z uporabnikom, preko katerega dobi ukaze za delovanje 
[1, 2, 3, 4, 5]. V kibernetsko fizičnem sistemu so fizične, strojne komponente močno 
prepletene in odvisne od programskih delov, ki pa delujejo na različnih prostorskih in 
časovnih skalah. Primeri kibernetsko fizičnih sistemov so pametne mreže, samostojni 
avtomobilski sistemi, nadzorni sistemi procesov in medicinske robotske operacije.  
 
Izraz kibernetski prostor izhaja iz kibernetike. Kibernetski prostor označuje digitalni, ne 
fizični prostor, preko katerega potekajo računalniške operacije, komunikacija, 
preračunavanje in izvajanje programov. Med drugim omogoča dostop do lokalnih omrežij 
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ZS1 ZS2 
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Naprava 1 Naprava 2 Naprava 3 
Aplikacije 
Legenda: 
ZS: Združene storitve 
S:   Storitve 
V:  Vmesnik 
 
Kibernetski prostor / oblak 
Komunikacijski vmesnik za storitve 
Teoretične osnove 
4 
Na sliki 2.1 je prikazan koncept kibernetsko fizičnega sistema.  
 
Naprava 1, 2 in 3 so fizične naprave, povezane v omrežje med seboj in z ostalimi 
napravami preko kibernetskega prostora oz. oblaka. Ker ni nujno, da različne naprave 
razumejo enake ukaze, imamo za vsako posebej ustrezen vmesnik, preko katerega lahko 
vzpostavimo komunikacijo z omrežjem (v shemi so ti vmesniki označeni kot V1, V2 in 
V3). Vhodne informacije nato potujejo v komunikacijski vmesnik za storitve, ki skrbi zato, 
da pride informacija do ustrezne storitve. Izhodna informacija se nato iz storitve vrne v 
komunikacijski vmesnik storitev, ki tokrat ustrezno usmeri informacijo proti izhodu, torej 
k vmesniku za ustrezno napravo, priključeno na omrežje. 
 
V kibernetskem prostoru imamo lahko na voljo več različnih storitev (V shemi označene 
kot S1, S2, S3 itd.). Gre za programe, ki sprejmejo neke parametre in glede na njih 
ustrezno odreagirajo. Lahko imamo tudi storitve, ki so sestavljene iz več različnih 
podstoritev oz. podprogramov v smislu hierarhične zgradbe. Tu govorimo o tako 
imenovanih združenih storitvah, pri katerih ne potrebujemo posebnega vmesnika za 
komuniciranje med storitvami, saj je združena storitev že sama po sebi prilagojena tako, da 
zna komunicirati z ustreznimi storitvami neposredno (v shemi označena kot ZS). 
 
Pri izvajanju storitve oz. programa pa lahko pride do situacije, da je potrebna pomoč iz 
neke druge storitve, lahko pa je narava problema taka, da je za manjkajoče podatke 
potrebno povprašati uporabnika. To pomeni, da mora obstajati možnost komunikacije med 
različnim storitvami in komunikacija storitev s človekom.  
 
Za komunikacijo med storitvami skrbi za to posebej prilagojen komunikacijski vmesnik za 
storitve. Tu govorimo o komunikaciji med storitvami, kjer so si komunicirajoče storitve 
med seboj enakovredne. Preko komunikacijskega vmesnika za storitve potekajo tudi 
vhodne in izhodne informacije naprav, priključenih na omrežje.  
 
Za komunikacijo storitev z uporabniki se uporablja vmesnike, običajno prilagojene za 
računalnike, tablice, telefone in ostale popularne sodobne tehnologije. Vlogo vmesnika 
igrajo aplikacije, programi in spletne strani. S katerokoli izbiro imamo možnost 
uporabniku nuditi prijazno grafično okolje, kjer mu predstavimo ustrezne informacije in po 







2.1.1. Potencial in prihodnost 
Potencial kibernetsko fizičnih sistemov je ogromen. Omogočajo komunikacijo različnih 
naprav celo na izjemno dolge razdalje. Dosegamo lahko poljubne interakcije med 
napravami, kar vodi do razvoja izjemno kompleksnih sistemov. Obstajajo celo napovedi, 
da bo to povzročilo četrto industrijsko revolucijo, saj se fizični in kibernetski prostor  
vedno bolj zbližujeta in naj bi kmalu, če nista že, postala neločljivo speta. 
 
 
Slika 2.2: Medsebojni vpliv kibernetskega in fizičnega prostora, povzeto po [4]. 
 
Koncept kibernetsko fizičnega sistema je med drugim nudi osnovo za razvoj umetne 
inteligence. Do tega ga loči le ustrezno pametno programiranje. Če bi uspeli sprogramirati 
sposobnost samostojnega preizkušanja, analiziranja podatkov, preverjanja rezultatov s 
primerjavo konsistentnosti z ostalimi informacijami, prihajanja do samostojnih zaključkov, 
oziroma na kratko sposobnost učenja, bi se tak kibernetsko fizični sistem vedel kot, da 
razpolaga s pravo inteligenco. Na voljo bi imel tudi znanje s celotnega sveta, saj ima 
dostop do internetnega omrežja in s tem do svetovnega spleta, hkrati pa je sposoben 
spremljati naprave in upravljati z napravami, s katerimi je povezan. Kot rezultat si lahko 
predstavljamo mehanskega človeka, ki bi vseboval znanje celotnega sveta oz. po potrebi 
znal v hipu najti vsakršno informacijo, dostopno preko svetovnega spleta in jo ovrednotiti, 
torej znal bi razlikovati med uporabnimi in neuporabnimi, resničnimi in neresničnimi 
informacijami, ki bi jih našel. 
 
Nadalje bi se lahko usmerili še k izboljšavam, saj bi se od pravega človeškega razmišljanja 
še zmeraj izjemno razlikoval, ne bi sam prihajal do novih idej, ne bi bil raziskovalno 
usmerjen v nove stvari, ne bi imel čustev, občutka krivde, dobrosrčnosti. Tu velja omeniti, 
da brez nekaterih od navedenih lastnosti, nismo nujno na slabšem, temveč smo samo bolj 




2.2. Industrializacija in industrijska revolucija 4.0 
Industrija je gospodarska dejavnost, ki v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja 
blago. Bistvenega pomena je, ker vsi ljudje potrebujejo take ali drugačne industrijske 
proizvode in kjer je povpraševanje, je potencial v uspešnem poslovanju. S ciljem proizvesti 
čim več, čim kvalitetnejše in s čim manjšo porabo surovin in energije se je pojavila potreba 
po razvoju, saj so vsi proizvodni sistemi tekmovali drug z drugim. Tako je v zgodovini 
prišlo do številnih industrijskih revolucij [8, 9, 10]. 
 
Prva industrijska revolucija se je zgodila, ko je James Watt izumil parni stroj. Tako je 
industrija razpolagala z mehanskim delom in močjo, ki sta številne procese olajšala, odprla 
pa tudi poti k novim možnostim proizvodnje.  
 
Druga industrijska revolucija je organizacijskega značaja in je zaznamovana z gradnjo 
železnic, izumom elektrike in telefonov, gradnjo kanalizacije in boljšo organizacijo.  
 
Tretja industrijska revolucija je prinesla CNC krmiljenje (ang. computer numerical control, 
slo. računalniško numerično krmiljenje). Stari način je vključeval še ogromno ročnega 
dela, da smo prišli do izdelka, medtem ko sedaj lahko končni produkt oblikujemo na 
računalniku in s pomočjo CNC krmiljenja na obdelovalnem stroju tudi izdelamo. 
 
 
2.2.1. Industrijska revolucija 4.0 
 
Pri prvih treh industrijskih revolucijah je takoj jasno, katere spremembe so povezane z 
njimi in kdaj so se zgodile. Gre namreč za tako prelomne dogodke, da jim rečemo, da so 
bili revolucionarni. Četrta industrijska revolucija pa ni tako jasno opredeljena, opaziti je 
bolj željo po njej [11, 12]. 
 
V osnovi so industrijsko revolucijo 4.0 sprožili nemški inženirji, ki so prepričali vlado, da 
podpre investicije v potreben razvoj. Zamislili so si, da bi razvili naprave z večjo 
povezljivostjo, npr. zaznavala v mreži, računanja v oblakih. Dosegali bi lahko poljubno 
število interakcij med napravami, kar bi posledično vodilo do izjemno kompleksnih 
sistemov. Vložili so ogromno denarja v idejo in razvoj, kar je povzročilo, da se je ideja o 
revoluciji 4.0 razširila po vsem svetu. V ZDA in Japonski imajo sicer svoje iniciative, 
vendar se vseeno zgledujejo po revoluciji 4.0, ki velja predvsem za EU. 
 
Do neke mere se sicer omenjena napredna tehnologija že uporablja, ampak zaenkrat ne 
naredi tako velikega vtisa, kot je bilo prvotno pričakovano. Razlog za to je kompleksnost 
samega sistema, ideje, torej posledično težko koriščenje polnega ponujenega potenciala. 
Ljudje so med drugim tudi navajeni na počasen napredek v računalniški in informacijski 




2.3. HTTP protokol 
Internet je tisti, ki v industrijski revoluciji 4.0 omogoča največjo povezljivost. Gre za 
svetovno omrežje, ki povezuje več podomrežij, in na ta način omogoča uporabnikom razne 
storitve [13].  Ena od glavnih storitev, ki nam jih omogoča internet je svetovni splet. 
  
HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol) je glavni komunikacijski protokol oz. metoda, 
ki se uporablja za prenos podatkov na svetovnem spletu [14, 15]. Gre za komunikacijo med 
strežnikom in odjemalcem.  
 
Komunikacija poteka tako, da odjemalec pošlje zahtevek strežniku, ta pa odgovori z 
ustreznim odgovorom. Obstaja več različnih vrst zahtevkov. Najbolj pogosti so GET, 
POST, HEAD, obstajajo pa tudi drugi, za katere niti ni nujno, da jih strežnik podpira. 
 
Vrste HTTP zahtevkov: 
 GET: Najbolj pogosta metoda za HTTP komunikacijo, prosi za posredovanje 
spletne strani s strežnika. 
 POST: Podobno kot GET, le varnejša metoda. 
 HEAD: Podobno kot GET, le da strežnik tu odgovori le z glavo. 
 PUT: Se uporablja za prenos datotek. 
 TRACE: Se uporablja za ugotavljanje strežnikov na poti do ciljnega strežnika. 
 CONNECT: Se uporablja za vzpostavitev SSL povezave. 
 OPTIONS: Se uporablja za ugotovitev zahtevkov, ki jih podpira strežnik. 
 DELETE: Se uporablja za izbris datotek na strežniku. 
 
 
Slika 2.3: Princip delovanja komunikacije preko HTTP protokola, povzeto po [16].  
 
Trenutno se v spletnem okolju uporabljata dve različici HTTP protokola, in sicer HTTP/1.0 
in HTTP/1.1. Slednja je novejša, a sta se zaradi nekaterih razlik v uporabi obdržali obe. 
Različica HTTP /1.0 poteka tako, da odjemalec pošlje zahtevek strežniku, ta nanj odgovori 
in za tem zapre povezavo, medtem ko HTTP/1.1 omogoča trajne povezave in s tem hitrejšo 
komunikacijo med odjemalcem in strežnikom, saj se ne porablja časa za zapiranje in 




2.4. Podatkovne baze in MySQL 
Na strežnikih, predvsem spletnih strežnikih, se velikokrat pojavi potreba po hranjenju 
različnih podatkov. Že ob preprosti spletni strani, ki podpira možnost registracije in vpisa 
uporabnikov, pridemo do problema o hranjenju podatkov. Hraniti bi bilo potrebno podatke 
o vseh uporabnikih, npr.: uporabniška imena, e-maile uporabnikov, varno zakodirana gesla 
uporabnikov itd. 
 
Podatke lahko shranjujemo na več načinov in v različnih oblikah. Ob večjem naboru 
podatkov se pojavi težava pri hitrem dostopu do ustreznega podatka. Tako so se 
organizirane in urejene podatkovne baze pojavile predvsem zaradi potrebe po hitrem 
dostopu do ustreznih podatkov. To je omogočeno, saj so podatki v podatkovnih bazah 
ustrezno organizirani. Običajno se nahajajo v ustrezno poimenovanih tabelah, današnje 
podatkovne baze pa omogočajo, da se lahko podatki in tabele, v katerih se nahajajo, 
navezujejo na druge tabele in podatke. Take podatkovne baze so relacijskega tipa. 
Poznamo tudi druge, vendar jih v uporabi skorajda ne srečujemo, to so hierarhične, mrežne 
in objektne podatkovne baze.  
 
2.4.1. Programska oprema 
Za upravljanje s podatkovnimi bazami imamo ustrezno programsko opremo. Programska 
oprema, mišljena za ta namen, je znana pod kratico DBMS; ang. »Database managment 
system«, slo. sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami [17]. Bistvene funkcije, ki jih 
DBMS nudi uporabnikom in aplikacijam, so dodajanje, pridobivanje, posodabljanje in 
brisanje podatkov iz podatkovnih tabel. 
 
 
Slika 2.4 : Princip delovanja DBMS. 
DBMS lahko komunicira neposredno z uporabnikom ali posredno preko aplikacije. 
Ustrezno namenjena aplikacija pa lahko tudi sama komunicira z DBMS. DBMS od 
uporabnika ali aplikacije prejme navodila in nato izvede ustrezno izvršitev nad podatkovno 
bazo. Npr. lahko gre za zajem nekaj podatkov in posredovanje le-teh poizvedovalcu ali za 




Med dobro poznane DBMS spadajo MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, 
Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, SAP HANA, MemSQL in IBM DB2. 
 
Podatkovne baze načeloma niso prenosljive iz enega DBMS v drugega. Način, kako so 
podatkovne baze shranjene znotraj posameznega DBMS, je običajno zaupne narave, torej 
prostim uporabnikom nepoznan. Kljub temu pa lahko prenos podatkov dosežemo, če 
podatkovno bazo izvozimo iz DBMS, v katerem se nahaja, in uvozimo v drugega. Izvoz in 
uvoz podatkov običajno poteka z uporabo standarda SQL ali ODBC ali JDBC. Ti standardi 
predpisujejo jezik oz. ukaze za delo s podatkovnimi bazami, neodvisno kateri DBMS 
uporabljamo. Enak ukaz bo torej izvedel enako funkcijo v kateremkoli DBMS. To nam 




MySQL je vsekakor najbolj znan in en od najučinkovitejših in zato najbolj uporabljen 
DBMS po svetu. Gre za odprtokodni sistem, kar še prispeva k uporabni vrednosti in 
popularnosti.  
 
MySQL je bil ustvarjen v švedskem podjetju MySQL AB. Razvoj se je začel leta 1994 
ravno iz potrebe po večji hitrosti pri dostopu do podatkov. Leto za tem se je že pojavila 
prva verizja MySQL. Razvili so ga David Axmark, Allan Larsson in Michael Widenius v 







3. Nadgradnja v kibernetsko fizični sistem 
CNC obdelovalnega stroja v 
laboratoriju LAKOS 
3.1. Koncept pametnega laboratorija LAKOS 
LAKOS se imenuje raziskovalna skupina na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v 
Ljubljani. Gre za eno izmed vodilnih skupin na področju mehatronike, avtomatizacije, 
proizvodnje kibernetike, proizvodnih tehnologij in sistemov v Sloveniji [18]. 
 
Skupina se ukvarja predvsem z raziskavo in razvojem mehatronskih sistemov (z merilnimi 
sistemi, s kontrolnimi sistemi), integracijo posameznih komponent, avtomatizacijo, s 
proizvodno mrežo, z razvojem računalniško integriranih in fleksibilnih proizvodnih 
elementov in sistemov, s sistematičnim oblikovanjem CAD/CAGT/CAM/CAQ. 
  
Skupina je razdeljena na dva laboratorija: 
 Laboratorij za tehnično kibernetiko, proizvodne sisteme in računalniško 
tehnologijo (LAKOS), 
 Laboratorij za proizvodno kibernetiko in eksperimentiranje. 
 
V laboratoriju LAKOS so se odločili, da bodo razvili kibernetski prostor oz. oblak, ki bo 
omogočal, da bodo vse naprave laboratorija povezane med seboj in vidne na spletu. Gre za 
koncept pametnega laboratorija, ki omogoča povezljivost naprav med seboj. 
 
V okviru zaključne naloge se bomo osredotočili na primerno izdelavo, ki bo izpolnjevala 
zahteve navedene v uvodnem poglavju in na priklop že obstoječega obdelovalnega stroja 
LAKOS 150 v omrežje.  
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3.2. LAKOS 150 
LAKOS 150 je triosni obdelovalni stroj, ki omogoča frezanje, graviranje in vrtanje. 
Premikanje mu omogočajo trije koračni motorji, ki jih nadzoruje vmesnik. Natančnost 
pozicije je 0,05 mm. Rezalni proces je izveden s serijskim vrezovalcem, ki omogoča hitrost 
vrtenja do 20000 obr/min. 
 
 




Slika 3.2 prikazuje shemo delovanja obdelovalnega stroja LAKOS 150. Operater upravlja 
z vmesnikom oziroma odprtokodnim krmilnikom EMC [22], ki teče na računalniku, ta 














Slika 3.2: Osnovna shema delovanja obdelovalnega stroja LAKOS 150, povzeto 
in predelano po [20, 21]. 
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3.3. Oblikovanje povezljivosti naprave v omrežje 
 
Samo komunikacijsko središče oz. kibernetski prostor oz. oblak bomo oblikovali pozneje, 
zaenkrat pa moramo vedeti, da bo ta del izveden v obliki spletne strani, ki jo gosti strežnik, 
v drugem prostoru. Dostop do spletne strani bo mogoč le preko svetovnega spleta. K 
enostavnosti pripomore tudi protokol HTTP, saj preko njega poteka komunikacija do 
spletnih strani.  
 
Na računalniku, ki krmili z LPT krmilnikom in preko njega z obdelovalnim strojem, teče 
operacijski sistem Linux, za katerega se zelo enostavno piše programe v programskem 
jeziku Python. S tem razlogom smo izbrali programski jezik Python za stvaritev programa, 
ki bo tekel na tem istem računalniku in kontinuirano posegal v krmilnik EMC, iz njega 
pridobival vrednosti parametrov, ki jih želimo spremljati, in jih ustrezno posredoval na 
strežnik preko protokola HTTP. 
 
Za lažjo izdelavo programa in njegovo nadaljnjo preglednost bomo najprej ustvarili 
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Program začne z vzpostavitvijo povezave s strežnikom. Potrebno bo ugotoviti, ali je med 
delujočimi programi tudi krmilnik EMC, s tem namenom se pripravi seznam, v katerega se 
bodo kasneje zapisali vsi trenutno delujoči programi.  
 
Sledi zanka, ki kot prvi element vsebuje zakasnitev, da se ne bi prehitro ponavljala, saj ne 
želimo pošiljati podatkov na strežnik s previsoko frekvenco. Vedeti je potrebno, da se bo 
na strežnik priključilo še več podobnih naprav in za strežnik bi lahko bilo 
preobremenjujoče, če bi mu vsaka naprava poslala ogromno količino podatkov v kratkem 
času. V laboratoriju LAKOS je namreč cilj, da bi bile vse naprave v laboratoriju povezne v 
omrežje, natančneje na isti strežnik. Poleg tega pa v našem primeru niti ne potrebujemo 
podatkov višje resolucije. V našem primeru je zakasnitev zanke 𝑡 = 1 𝑠, torej zanka deluje 
približno s frekvenco 𝜈 = 1 𝐻𝑧. Manjši čas kot nastavimo, hitreje se bo zanka izvajala in 
dobljeni podatki bodo bolj zgoščeni. 
 
Nato se osveži seznam vseh delujočih programov in iz sedaj obnovljenega seznama 
preverimo, ali je med delujočimi tudi EMC krmilnik. V primeru da ni, se program vrne 
nazaj na začetek zanke, in ker zanka vključuje zgoraj omenjeno zakasnitev, se bo to 
ponavljalo kontinuirano, vse dokler se EMC krmilnik ne vključi. 
 
Ko se EMC krmilnik vključi, oz. v primeru, da je bil prižgan že prej, steče zanka naprej. 
Tu se vzpostavi komunikacija s krmilnikom in iz njega pridobimo ustrezne vrednosti 
parametrov. Preveri se še, če so bile vrednosti uspešno pridobljene. V primeru, da niso bile 
uspešno pridobljene, se izpiše napaka, ki se je pojavila. Program se vrne na začetek zanke 
ter poskusi ponovno. 
 
Če so bile vrednosti parametrov uspešno pridobljene iz krmilnika EMC, se zanka nadaljuje 
tako, da ustrezno razbere vsako želeno vrednost posebej, nato vrednosti pripravi za 
posredovanje v omrežje in jih posreduje. Kot zadnji korak še preveri, če je bilo 
posredovanje uspešno in v primeru, da je prišlo do kakršnekoli napake, izpiše to napako. 
 
Nato se program samodejno vrne na začetek zanke. Program ostane v delujočem stanju, 
tudi če se EMC krmilnik zapre.  
 
3.3.1. Aktivni procesi 
Imamo dve funkciji aktivnih procesov. Ena pridobi oz. osveži seznam aktivnih procesov, 
druga pa v obstoječem seznamu preveri, ali je določen proces na njem. Funkciji sta 
zapisani v obliki podprograma. Podprogram je samostojen program, a v našem primeru je 
uporabljen kot pomožni del glavnemu programu. Na sliki 3.4 si lahko ogledamo diagram 




























































Slika 3.4: Diagram poteka za osvežitev seznama aktivnih procesov. 
Pridobi podatke o aktivnih procesih v obliki besedila 
Loči besedilo po vrsticah 
Izbriši prazne vrstice 
 
 
Izbriši prvo vrstico 
Preštej število vrstic 
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Podatke o procesih se najlažje pridobi z ukazom »ps aux« v terminalnem oknu. Da se 
bomo lahko poslužili enakega ukaza v jeziku Python, bomo uporabili knjižnico 
»subprocess«, ki bo omogočila poseg v terminalno okno in preusmeritev odgovora, da ga 
bomo lahko zajeli v našem programu. Program na tak način najprej pridobi podatke o vseh 
delujočih procesih v obliki besedila. V tem besedilu je več vrstic in vsaka vrstica vsebuje 




Slika 3.5: Simboličen prikaz podatkov o aktivih procesih v obliki besedila [23]. 
Za lažjo obdelavo podatkov program nato loči besedilo po vrsticah in vrstice shrani v 
obliki seznama. Ker prva vrstica nosi le oznako stolpcev, je prva vrstica neuporabna, zato 
se prvi element v seznamu izbriše. Včasih se pojavijo tudi prazne vrstice, za katere prav 
tako velja, da so neuporabne, in se jih zato izbriše po postopku, da se vsako vrstico preveri, 
ali je prazna, in če je, se jo izbriše. 
 
3.3.2. Iskanje procesa na seznamu 
Podobna metoda se uporabi, kadar na prej pridobljenem seznamu aktivnih procesov iščemo 
določen proces. Tokrat se razčleni vsako vrstico po presledkih, da dobimo vsak podatek o 
procesu posebej. Pregledujemo pa le podatek, ki nosi ime procesa. Če najdemo ustrezni 
zadetek, v našem primeru ime procesa, ki je za EMC krmilnikom, pomeni, da je EMC 
krmilnik vključen.  
 
Po končanem urejanju diagramov poteka lahko pričnemo s pisanjem programa, pri čemer 
pazimo na urejenost in preglednost programske kode za lažje nadaljnje urejanje. Za lažje 
pošiljanje podatkov preko protokola HTTP bomo v programskem jeziku Python uvozili 
knjižnico »Requests« [24], ki omogoča enostavno pošiljanje tudi zahtevnejših http/1.1 
zahtevkov.  
 







4. Komunikacijsko središče ali kibernetski 
prostor 
Komunikacijsko središče skrbi za uspešno komunikacijo med priključenimi napravami in  
shranjuje podatke v podatkovno bazo. Na komunikacijsko središče se lahko povežejo 
uporabniki, ki jih zanimajo podatki v podatkovni bazi. Po potrebi pa bi lahko tudi 
upravljali z napravami, priključenimi v omrežje. V obsegu te diplomske naloge upravljanje 
z napravami preko komunikacijskega središča podrobneje ni obravnavano. 
 
Zaradi najpreprostejše izdelave smo se za opisano komunikacijsko središče odločili, da ga 
izdelamo v obliki spletne strani. Komunikacija s spletno stranjo je preprosta, poteka 
namreč preko protokola HTTP. Do spletne strani lahko enostavno dostopajo tako programi 
kot ljudje. Dokaj enostavno jo je tudi oblikovati, tako grafični kot programski del, ki izvaja 
funkcije shranjevanja podatkov v bazo podatkov in podobne operacije. 
4.1. Cilji 
Da bo v delovnem okolju nadaljnji razvoj neoviran, je potrebno zagotoviti možnost po 
neoviranem dodajanju novih naprav v omrežje. Bistvo je, da se ob dodajanju nove naprave 
izognemo poseganju v programsko kodo. Hkrati pa se bomo zavzemali za čim preprostejšo 
izvedbo in urejeno programsko kodo ter jasno dokumentacijo. V primeru, da bo kadarkoli 
potrebno poseči v programsko kodo zaradi kakršnekoli nadgradnje, bomo omogočili hitro 
razumljivost in enostavno spreminjanje. 
 
4.2. Koncept 
Namen spletne strani je uporabniku prikazati, katere naprave so priključene v omrežje in 
zgodovino obnašanja vsake naprave. Pri obravnavanju različnih naprav hitro ugotovimo, 
da pri eni opazujemo ene parametre in pri drugi druge. Pri CNC obdelovalnem stroju lahko 
opazujemo koordinate x, y in z, pri toplotni črpalki pa imamo druge parametre, recimo 
temperatura na eni strani toplotne črpalke, temperatura na drugi, toplotni tok ipd. Problem 
se pojavi, ko želimo zapisovati podatke različnih naprav v podatkovno bazo. Podatkovna 
baza vsebuje podatkovne tabele s posebej določenim številom stolpcev. To pomeni, da bo 
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vsaka naprava potrebovala svojo tabelo z ustrezajočim številom stolpcev. Za ta namen je 
na spletni strani podana možnost po dodajanju nove naprave, kjer bo lahko uporabnik 
definiral ime naprave in imena parametrov, ki jih bo želel na napravi spremljati. Tako se 
bo generirala nova ustrezna tabela v podatkovni bazi.  
 
Za posamezne naprave se zna zgoditi, da bo uporabnik želel različen prikaz podatkov. Pri 
eni bo mogoče želel graf parametrov v odvisnosti od časa, pri kakšni drugi pa en parameter 
v odvisnosti od drugega, morda pa celo več grafov naenkrat. Potrebno je torej, da spletna 
stran podpira tudi nastavitve za urejanje prikaza podatkov. 
 
 
Slika 4.1: Koncept delovanja spletne strani. 
 
4.3. Uporaba programskih jezikov 
Pri pisanju spletne strani smo uporabili več programskih jezikov. To je potrebno, saj 
imamo na eni strani strežnik, kjer se nahaja spletna stran, in na drugi strani uporabnike, ki 
si v spletnem brskalniku ogledujejo spletno stran. Ločimo torej programske jezike, ki 
tečejo na strežniku in te, ki se izvajajo znotraj spletnega brskalnika pri uporabnikih. Le pri 
najenostavnejših spletnih straneh se lahko izognemo uporabi jezika, ki bo tekel na 
strežniku, zato potrebujemo najmanj dva. 
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4.3.1. Delovanje na strežniku 
Za izdelavo programa za pošiljanje podatkov na spletno stran smo uporabili programski 
jezik Python. Zaradi enotnosti smo se odločili, da tudi spletno stran napišemo z uporabo 
enakega jezika. To nam omogoča platforma django. Django je v Pythonu napisana 
platforma, ki omogoča enostavno, hitro in učinkovito izdelavo varnih spletnih strani. Za 
namestitev platforme django [25] lahko na okolju Windows ali Linux v ukaznem pozivu 
oz. terminalnem oknu uporabimo niz »pip install django«. Predhodno potrebujemo 
nameščeni programski jezik Python in paket pip [26], ki skrbi za enostavno namestitev 
ostalih dodatkov. 
 
Na strežniku, na katerem se bo nahajala spletna stran, je že podprt sistem za upravljanje s 
podatkovnimi bazami (DBMS) MySQL. Da bomo lahko komunicirali z njim, potrebujemo 
paket mysqlclient [27], ki ga lahko namestimo z ukazom: »pip install mysqlclient«. 
 
4.3.2. Delovanje pri uporabniku 
Samo strukturo spletne strani smo zapisali v jeziku HTML [28]. Za grafično oblikovanje 
HTML elementov in uporabo slogov smo uporabili za to namenjeni jezik CSS [29].  
 
Uporabili smo tudi internetni programski jezik JavaScript [30], s katerim smo dosegli 
dinamičnost spletne strani – spreminjanje prikaza spletne strani brez ponovnega nalaganja 
ali osvežitve in komunikacijo med uporabnikovim spletnim brskalnikom in strežnikom. 
 
Za enostavnejšo obvladovanje kompleksnih funkcij smo uporabili v JavaScript-u napisano 
knjižnico JQuerry [31]. Z uporabo te knjižnice pridobimo tudi pri urejenosti programske 
kode, saj porabimo bistveno manj vrstic za izvedbo enake funkcije. 
 
Za poenostavitev grafičnega prikaza grafov smo uporabili v JavaScript-u napisano 
knjižnico Highcharts [32]. Z omenjeno knjižnico lahko izrisujemo 2D grafe različnih oblik. 
Da bomo lahko izrisovali tudi 3D grafe, smo dodali tudi knjižnico Highcharts-3D [33]. 
 
Večina HTML in CSS struktur in funkcij v JavaSricpt jeziku je sestavljenih v naprej, v 
obliki predloge, ki je shranjena na strežniku. Nekaj struktur in funkcij pa se, ob prejetem 
uporabnikovem zahtevku, vcepi v predlogo na strežniškem delu z uporabo funkcij 
platforme django. Po dopolnjeni predlogi se tako nastali dokument posreduje spletnemu 
brskalniku uporabnika, kjer si slednji lahko ogleda spletno stran. 
 
Izvleček izvorne programske kode kibernetskega prostora oz. komunikacijskega središča v 







5. Rezultati in diskusija 
5.1. Osnovni prikaz 
Na sliki 5.1 je prikazan osnovni prikaz izdelane spletne strani. Ker bo vsaka priključena 
naprava imela svojo tabelo v podatkovni bazi, je spletna stran sestavljena tako, da prikaže 
vse tabele iz podatkovne baze.  
 
Slika 5.1: Osnovni prikaz spletne strani. 
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Nekaj tabel v podatkovni bazi je namenjeno izključno za delovanje platforme django, 
spletna stran pa zazna in prikaže tudi te, zato je dodan gumb, s katerim lahko tabele, ki ne 
spadajo k nobeni napravi, skrijemo. Tabele se ne skrijejo avtomatsko, saj bi se znalo 
zgoditi, da se ob uporabi druge verzije platforme django, generirajo tabele z drugačnim 
poimenovanjem. Tudi nastavitve o skritih napravah se shranijo v tabelo v podatkovni bazi 
na strežniku, kar pomeni, da ko enkrat ustrezne naprave skrijemo, bodo ostale skrite tudi 
ob kasnejši uporabi in tudi pri drugih uporabnikih. Če ne namerno skrijemo tabelo, ki 
vsebuje podatke o napravi, pa je na dnu strani gumb za ponoven prikaz vseh tabel. 
 
Na sliki 5.2 si lahko ogledamo, kako izgleda osnovni prikaz spletne strani za tem, ko smo 
skrili tabele, ki ne sodijo k nobeni napravi.  
 
 
Slika 5.2: Osnovni pogled na spletni strani po skritih nepotrebnih tabelah. 
5.2. Dodajanje nove naprave 
Če želimo dodati novo napravo, pri kateri želimo beležiti parametre, se odpravimo na 
zavihek »Nova naprava«, kot je prikazano na sliki 5.3.  
 
 
Slika 5.3: Dodajanje nove naprave. 
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Tu lahko napravi dodelimo ime, število in imena parametrov, ki jih želimo spremljati, ter 
tip parametrov. Ob nekaterih tipih (VARCHAR in TEXT) je potrebno podati tudi dolžino 
parametra oz. število znakov, ki jih lahko maksimalno vsebuje.  
 
Če želimo več parametrov, lahko tabeli, v katero jih vpisujemo, dodamo novo vrstico z 
gumbom »Dodaj nov parameter« na dnu tabele.  
 
Po zaključenem urejanju nastavitve shranimo z gumbom »Ustvari« na dnu strani. To sproži 
generiranje nove tabele z ustreznim številom stolpcev ustreznega tipa v podatkovni bazi na 
strežniku. 
 
5.3. Nastavitve grafov 
Za nastavitev grafov se odpravimo na zavihek »Nastavitve grafov«, kot je prikazano na 
sliki 5.4, in s pritiskom na gumb »Spremeni« ob želeni napravi izberemo, za katero 
napravo jih želimo nastaviti.  
 
Slika 5.4 Nastavitve grafov. 
Izbira naprave nam spremeni pogled in omogoči urejanje nastavitev za izbrano napravo, 
kot je prikazano na sliki 5.5. Tu lahko nastavimo število figur in tip vsake figure posebej. 
Vsaka figura lahko vsebuje poljubno število grafov (krivulj). Za vsak graf je potrebno 
nastaviti, kateri parametri bodo na katerih oseh. Dodamo lahko še poimenovanje vsakega 
grafa. Med parametri, ki so na voljo za izbiro, se pojavi tudi parameter »datetime«, ki ga v 
dodajanju naprave nismo definirali. Ta parameter se shrani samodejno ob vnosu vsakega 
podatka v podatkovno bazo, vsebuje pa informacijo, kdaj je podatek nastal. Torej v našem 
primeru beležimo x, y in z koordinate delovnega orodja stroja LAKOS 150 in čas, pri 
katerem se je orodje nahajalo na tej lokaciji.  
 
Na sliki 5.5 so že vpisane nastavitve za 2 figuri pri napravi LAKOS 150. Prva figura je 
prostorski (3D) izris poti delovnega orodja, druga pa prikazuje tri krivulje x, y in z 
koordinate v odvisnosti od časa.  
 
Po želji bi lahko dodali tudi poljubno število filtrov, da bi prikazovali le omejeno število 
podatkov. Filtriramo lahko po poljubnem parametru, primerjamo ga pa s fiksno vrednostjo, 
ki jo vpišemo. Izbiramo lahko med primerjavami »je enako«, »je večje«, »je večje ali 
enako«, »je manjše«, »je manjše ali enako« in »ni enako«. Izrazito uporabnost filtra lahko 
opazimo v situaciji, kjer beležimo tudi, kdaj je naprava prižgana in kdaj ne, na grafih pa 
želimo prikazovati le podatke, pri katerih je naprava bila prižgana. Na tak način 
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omogočimo hitrejše delovanje spletne strani, saj nam na grafu ne poskuša izrisati ogromno 
število ne pomenskih točk za čas, ko naprava ni delovala.  
 
 
Slika 5.5: Nastavitve grafov za izbrano napravo. 
5.4. Izbris naprave 
Ob napačnem poimenovanju naprave ali ob napačni izbiri parametrov za napravo lahko 
napravo izbrišemo iz podatkovne baze v zavihku »Zbriši napravo«, kot je prikazano na 
sliki 5.6. Tako se iz podatkovne baze odstrani celotna pripadajoča tabela z vsemi podatki o 
napravi.  
 
Spreminjanje parametrov pri že obstoječi napravi ni omogočeno, saj se že ob prvi uporabi 
vidi, če so nastavljeni pravilno. Če bi želeli dodati nove parametre, bi se število stolpcev v 
tabeli za to napravo v podatkovni bazi spremenilo in bi nastala težava, kaj vpisati v novo 
dodani stolpec pri že vpisanih podatkih. Zato bi tudi v tovrstnem primeru bilo potrebno 
napravo izbrisati in jo ponovno dodati, tokrat z ustreznimi parametri. 




Slika 5.6: Izbris naprave. 
 
5.5. Vnos podatkov 
Vnos podatkov je načeloma namenjen za naprave, saj naj bi slednje vpisovale podatke v 
ustrezno tabelo v podatkovni bazi. Za testiranje funkcionalnosti pa je na voljo vnos 
podatkov tudi uporabniku v zavihku »vnos podatkov«, kot prikazano na sliki 5.7. 
Uporabnik izbere, za katero napravo želi vnesti podatke s pritiskom na gumb »Vnesi« ob 
želeni napravi, kot je prikazano na sliki 5.7.  
 
Slika 5.7: Vpis podatkov. 
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Ob pritisku na gumb »Vnesi« se pojavijo ustrezna vnosna polja, kjer lahko uporabnik 
ročno vnese vrednosti parametrov, kot je prikazano na sliki 5.8. Da se vrednosti zapišejo v 
tabelo v podatkovni bazi, vnesene vrednosti potrdimo s klikom na gumb »Vnesi« na dnu 
strani. Vrednosti iz vnosnih polj se pošljejo na strežnik, kjer se ustrezno shranijo, vnosna 
polja se pa izpraznijo in so tako pripravljena na vnos novih vrednosti. 
 
 
Slika 5.8: Vnos podatkov za izbrano napravo. 
5.6. Prikaz grafov 
Ogled grafov je možen v zavihku »Prikaži naprave«, torej v osnovnem pogledu, kot je 
prikazano na sliki 5.9.  
 
Slika 5.9: Osnovni pogled s skritimi nepotrebnimi tabelami in z dodano napravo LAKOS 150. 
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V tem zavihku je možno izbrati, za katero napravo si želimo ogledati prikaz grafov s 
pritiskom na gumb »Grafi« ob želeni napravi. Ob pritisku na omenjeni gumb nas spletna 
stran popelje na ogled grafov, kot je prikazano na sliki 5.10. 
 
Slika 5.10: Prikaz grafov. 
Na voljo imamo izbiro, od katere do katere točke naj se graf izriše. Po osnovnih 
nastavitvah se iz podatkovne baze naloži 250 zadnjih točk, med katerimi lahko izbiramo 
prvo in zadnjo za izris grafa. Po potrebi je možno naložiti tudi več točk.  
 
3D graf ima tudi možnost vrtenja. Zavrtimo ga lahko, če z miško pritisnemo nanj in 
pridržimo klik ter povlečemo v poljubno smer. 
 
Graf prikazuje graviranje napisa EMC2.4/AXIS, ta pa je na 3D grafu videti lomljen, saj 




1) V okviru zaključne naloge so bile obdelane teoretične osnove, potrebne za nadgradnjo 
CNC obdelovalnega stroja v kibernetsko fizični delovni sistem in le-te uporabljene za 
izdelavo ustrezne programske opreme. 
2) Z izdelavo programa za pošiljanje informacij v kibernetski prostor smo nadgradili 
CNC obdelovalni stroj v kibernetsko fizični delovni sistem. 
3) Izdelali smo komunikacijsko središče oz. kibernetski prostor v obliki spletne strani. 
4) Uspešno smo dosegli cilje zaključne naloge. 
 
Z izdelano programsko opremo smo uporabnikom omogočili celovit nastavljiv pregled nad 
napravami v laboratoriju od kjerkoli, kjer je dostop do internetnega omrežja. 
 
6.1. Predlogi za nadaljnje delo 
V obsegu zaključne naloge je obravnavano le spremljanje (»monitoring«) naprav v 
laboratoriju. Znotraj tega obsega bi lahko dodali številne izboljšave k programski opremi. 
Uporabnikom bi lahko dali na voljo različnejše oblike grafov z raznovrstnimi nastavitvami. 
Dodali bi lahko spreminjanje parametrov že obstoječih naprav. Za dejansko uporabo bi 
bilo potrebno omogočiti izbris in nastavitve naprav le za  administratorje. 
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8. Priloga A 
Priloga A vsebuje program, ki kontinuirano pridobiva podatke iz krmilnika EMC in jih 




Title:          Extract_Transfer_Data(ETD) 
Version:        1.0.1 
Revision:       / 
Author:         Dominik Savli 
Mentor:         doc. dr. VrabiC Rok 
Date created:   26. 3. 2016 












To install requests: 
    - setuptools 20.3.1  
        - wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py -O - | sudo 
python 
    - requests 
        - select map where to copy it in 
        - sudo git clone git://github.com/kennethreitz/requests.git 
        - cd requests 
























    def __init__(self): 
        self.oldout = sys.stdout; 
    def write(self, t): 
        #("%s"%t); 
        lenght=len(t); 
        self.oldout.write(t[:-1]+t[-1:].strip("\n")); 
 
class A_P: #active_processes  arg0: num of "ps aux" columns 
    str=""; 
    list=""; 
    length=0; 
    num_arg=11; 
    def __init__(self,num_arg=11): 
        self.str=(subprocess.Popen(["ps", 
"aux"],stdout=subprocess.PIPE)).communicate()[0]; 
        self.list=(self.str.split("\n")); 
        del self.list[0]; 
        list_length=len(self.list); 
        for i in range(list_length): 
            e=list_length-i-1; 
            if (not (len(self.list[e])>3)): 
                del self.list[e]; 
        self.length=len(self.list); 
        self.num_arg=num_arg; 
    def proc_to_list(self,x): #arg0 which proces to split? 
        base=self.list[x].split(" "); 
        base_length=len(base); 
        for i in range(base_length): 
            e=base_length-i-1; 
            if (base[e]==""): 
                del base[e]; 
        base_length=len(base); 
        if (base_length>self.num_arg): 
            tmp=""; 
            for i in range(base_length-self.num_arg): 
                e=base_length-i-1; 
                tmp=" "+base[e]+tmp; 
                base.pop(); 
            base[self.num_arg-1]+=tmp; 
        return  base; 
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    def exist(self,search_for,typ=0,col=-1): #arg0 searching for?   
arg1 0:part  1:exact match arg2 what col 
        if (col==-1): 
            col=self.num_arg-1; 
        ret=-1; 
        if (typ==0): 
            for i in range(self.length): 
                if (search_for in (self.proc_to_list(i)[col])): 
                    ret=i; 
                    break; 
        elif (typ==1): 
            for i in range(self.length): 
                if (search_for==(self.proc_to_list(i)[col])): 
                    ret=i; 
                    break; 
        return ret; 
    def refresh(self): 





    for x in dir(s): 
        if (not x.startswith('_')): 





    cs={c_grey:"\033[90m", 
    c_red:"\033[91m", 
    c_green:"\033[92m", 
    c_yellow:"\033[93m", 
    c_blue:"\033[94m", 
    c_pink:"\033[95m", 
    c_aqua:"\033[96m", 
    c_white:"\033[97m", 
    c_reset:"\033[0m", 
    c_underline:"\033[4m", 
    }.get(col,""); 
    return cs+text+"\033[0m"; 
 
def lines_in_file(f): 
    if os.path.exists(f): 
        ff=open(f,"r"); 
    else: 
        return -1; 
    lines=-1; 
    try: 
        e=0; 
        with ff as fff: 
            for i in fff: 
                e+=1; 
        lines=e; 
    finally: 
        ff.close(); 
    return lines; 
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#####__________Main_function__________#####                    
def main(): 
    sys.stdout = set_print_to_no_new_line(); 
    print("Izvajanje main\n\n"); 
    processes=A_P(); 
    url = 'http://192.168.1.121:8000/enter_data/'; 
    client = requests.session(); 
    while 1: 
        time.sleep(1);                      # re-check every second 
        processes.refresh(); 
        _12_emc_=processes.exist("emc",0); 
        if (_12_emc_>=0): 
            try: 
                #emc on 
                s=emc.stat();               # create a connection to 
the status channel 
                s.poll();                   # get current values 
                #display_whole_content(s);  # display all retrieved 
data 
            except emc.error: 
                print(text_color("EMC error Exception!\npassing 
by",c_blue)); 
                continue; 
            current_line=s.current_line; 
            read_line=s.read_line 
            x_os=s.axis[0]['input'];        # current input position 
on axis value 
            y_os=s.axis[1]['input'];        # current input position 
on axis value 
            z_os=s.axis[2]['input'];        # current input position 
on axis value 
            zero_x=s.origin[0]; 
            zero_y=s.origin[1]; 
            zero_z=s.origin[2]; 
            xreal=x_os-zero_x; 
            yreal=y_os-zero_y; 
            zreal=z_os-zero_z; 
            estop=s.estop; """0 works, 1 off""" # estop flag 
            homed=s.homed; """(1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)"""# homed 
flag 
            fff=s.file; """/usr/share/axis/images/axis.ngc""" 
            paused=s.paused; 
            all_lines=lines_in_file(fff); 
            """print(fff); 
            print("\n\n"); 
            print(s.origin); 
            print("\n\n"); 
            print(s.position); 
            print("\n\n"); 
            print(s.actual_position); 
            print("\n\n"); 
            print(y_os); 
            print("\n\n"); 
            print(text_color("x: ",c_blue)+str(xreal)); 
            print(text_color("\ny: ",c_blue)+str(yreal)); 
            print(text_color("\nz: ",c_blue)+str(zreal)); 
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            print("\n\n"); 
            
print(str(read_line)+"/"+str(current_line)+"/"+str(all_lines)); 
            print("\n\n");""" 
 
             
            print(text_color("\nx: ",c_blue)+str(xreal)); 
            print(text_color("\ny: ",c_blue)+str(yreal)); 
            print(text_color("\nz: ",c_blue)+str(zreal)); 
            data = dict(x=xreal, 
                y=yreal, 
                z=zreal, 
                dev='lakos150'); 
            headers = {'content-type': 'application/json'} 
            try: 
                r = client.get(url, params=data, headers=headers);     
            except requests.exceptions.ConnectionError: 
                print(text_color("\nError connecting to 
Network.\n",c_red)); 
             
        ##r = requests.post('http://httpbin.org/post', data = 
{'key':'value'}); 
        #print(str(r)+"\nis it okay?: "); 
        #print(r.status_code==requests.codes.ok); 
        #print("\n\n"); 
        #display_whole_content(requests.codes); 
        #print("\n\n"); 
        #display_whole_content(r); 
        #print(text_color("********************",c_pink)); 
        #display_whole_content(r.cookies); 
        #print(dir(r)); 
            del s; 
        else: 
            #emc off 
            pass; 
        print(_12_emc_); 
        print("\n\n"); 
 
#####__________Execute__________#####    
try: 
    main(); 
except KeyboardInterrupt: 
    print(text_color("\n\nKeyboard Interrupt",c_pink)+" received."); 
    print(text_color("\nExiting "+titles+".\n",c_red)); 
    exit(); 
except: 
    print(text_color("\n\nUnexpected error:\n\t",c_red)); 
    print(text_color(str(sys.exc_info()[0]),c_yellow)+"\n\t"); 
    print(text_color("("+str(sys.exc_info()[1])+")",c_yellow)); 
    print(text_color("\nExiting "+titles+".\n",c_red)); 





9. Priloga B 
Priloga B vsebuje izvleček izvorne programske kode kibernetskega prostora oz. 
komunikacijskega središča v obliki spletne strani.  
 
Kot osnova je uporabljena platforma django v jeziku Python. Drugi uporabljeni jeziki so  
še HTML, CSS, JavaScript in SQL (podrobneje opisano v poglavju 4.3).  
 
Ob pričetku novega projekta s platformo django se generirajo številne datoteke, katerih 
vsebino se nato spreminja. V prilogo je vključena vsebina bistvenih datotek za 
razumevanje celotnega delovanja. 
 
9.1. Vsebina datoteke »urls.py« 
Datoteka »urls.py« vsebuje nastavitve o usmerjanju HTTP zahtevkov. 
 
"""ServerSide URL Configuration""" 
from django.conf.urls import url 
from django.contrib import admin 
import SSRD.views as SSRD_views 
 
urlpatterns = [ 
    url(r'^admin/', admin.site.urls), 
    url(r'^hidefunction/$', SSRD_views.hidefunction, 
name='hidefunction'), 
    url(r'^showall/$', SSRD_views.showall, name='showall'), 
    url(r'^new_device/$', SSRD_views.new_device, name='new_device'), 
    url(r'^manage_device/$', SSRD_views.manage_device, 
name='manage_device'), 
    url(r'^enter_data/$', SSRD_views.enter_data, name='enter_data'), 
    url(r'^deletedevice/$', SSRD_views.deletedevice, 
name='deletedevice'), 
    url(r'^del_device/$', SSRD_views.del_device, name='del_device'), 
    url(r'^lookup/$', SSRD_views.lookup, name='lookup'), 
    url(r'^$', SSRD_views.index, name='index') 




9.2. Vsebina datoteke »index.html« 
Datoteka »index.html« vsebuje predlogo spletne strani. Osnovni elementi spletne strani so 
zapisani v predlogi, ostali se naknadno sestavijo in vstavijo na ustrezna mesta. 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 






        <script src="{% static 'jquery.js' %}"></script> 
        <script src="{% static 'highcharts.js' %}"></script> 
        <script src="{% static 'highcharts-3d.js' %}"></script> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 
'style.css' %}"> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-
8859-1"> 
        <script> 















































































































































































































        var global_i=0; 
        var chart=[]; 
        var vsetocke=[]; 
        var axis_data=[]; 
        var lastid,firstid,graphnum,dimensional,colnames; 
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        var haveallhistory=0; 
         
         
         
         
        function objects_content(obj,level=0){ //optional 
            var str=""; 
            if (obj.children().length>0){ 
                $.each(obj.children(), function() { 
                    var add="", w; 
                    for (w=0;w<level;w++){ 
                        add+="    "; 
                        } 
                    str+=add+this.tagName+"\n"; 
                    str+=objects_content($(this),level+1); 
                    }); 
                } 
            return str; 
            } 
        function sleep(milliseconds) {//max 2000ms   //optional 
            var start = new Date().getTime(); 
            for (var i = 0; i < 2000; i++) { 
                if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds){ 
                    break; 
                    } 
                } 
            } 
        function print_r(arr,level) { 
            var dumped_text = ""; 
            if(!level) level = 0; 
            //The padding given at the beginning of the line. 
            var level_padding = ""; 
            for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "    "; 
            if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects  
                for(var item in arr) { 
                    var value = arr[item]; 
                    if(typeof(value) == 'object') { //If it is an 
array, 
                        dumped_text += level_padding + "'" + item + 
"' ...\n"; 
                        dumped_text += print_r(value,level+1); 
                    } else { 
                        dumped_text += level_padding + "'" + item + 
"' => \"" + value + "\"\n"; 
                    } 
                } 
            } else { //Stings/Chars/Numbers etc. 
                dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")"; 
            } 
            return dumped_text; 
            } 
            /** ############################################### **/ 
             
        function init_1(){//init for tab 1 -  
            $("#tab1").css("background-color","#d4f6ff"); 
            } 
        function init_2(){//init for tab 1 -  
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            $("#tab2").css("background-color","#d4f6ff"); 
            } 
        function init_3(){//init for tab 1 -  
            $("#tab3").css("background-color","#d4f6ff"); 
            } 
        function init_4(){//init for tab 1 -  
            $("#tab4").css("background-color","#d4f6ff"); 
            } 
        function init_5(){//init for tab 1 -  
            $("#tab5").css("background-color","#d4f6ff"); 
            } 
             
        function hide(vv) {//adds a row into a hidden table 
            $.get("/hidefunction/", {kerega:vv}, function (data) { 
                if (vv==data){ 
                    return true; 
                    } 
                }); 
            $("#bu"+vv).parent().hide(); 
            }; 
        function show_all(){//calls for function, to delete all the 
inputs in hidden table 
            $.get("/showall/", {}, function () { 
                location.reload();  
                }) 
            } 
        function attachnewrowforcolumn(){//adds new row in add new 
device tab table 
            init_2(); 
            var num = $("#adding_table tr").length; 
            if (num==0){ 
                var tr=document.createElement("tr"); 
                    var td1=document.createElement("td"); 
                    var td2=document.createElement("td"); 
                        td2.innerHTML="Ime parametra"; 
                    var td3=document.createElement("td"); 
                        td3.innerHTML="Vrsta";   
                    var td4=document.createElement("td"); 
                        td4.innerHTML="Dolžina"; 
                    var td5=document.createElement("td"); 
                tr.appendChild(td1); 
                tr.appendChild(td2); 
                tr.appendChild(td3); 
                tr.appendChild(td4); 
                tr.appendChild(td5); 
                $("#adding_table").append(tr); 
                } 
            var tr=document.createElement("tr"); 
                var td1=document.createElement("td"); 
                    var sp1=document.createElement("span"); 
                        sp1.innerHTML="Parameter 
"+String(num+(num==0?1:0))+":"; 
                td1.appendChild(sp1); 
                var td2=document.createElement("td"); 
                    var in1=document.createElement("input"); 
                        in1.setAttribute("required","required"); 
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in1.setAttribute("name","name"+String(num+(num==0?1:0))); 
                td2.appendChild(in1); 
                var td3=document.createElement("td"); 
                    var sel=document.createElement("select"); 
                        sel.setAttribute("onchange","check_req()"); 
                        var op1=document.createElement("option"); 
                            op1.innerHTML="INT"; 
                            op1.setAttribute("title","A 4-byte 
integer, signed range is -2,147,483,648 to 2,147,483,647, unsigned 
range is 0 to 4,294,967,295"); 
                        var op2=document.createElement("option"); 
                            op2.innerHTML="FLOAT"; 
                            op2.setAttribute("title","A small 
floating-point number, allowable values are -3.402823466E+38 to -
1.175494351E-38, 0, and 1.175494351E-38 to 3.402823466E+38"); 
                        var op3=document.createElement("option"); 
                            op3.innerHTML="DOUBLE"; 
                            op3.setAttribute("title","A double-
precision floating-point number, allowable values are -
1.7976931348623157E+308 to -2.2250738585072014E-308, 0, and 
2.2250738585072014E-308 to 1.7976931348623157E+308"); 
                        var op4=document.createElement("option"); 
                            op4.innerHTML="VARCHAR"; 
                            op4.setAttribute("title","A variable-
length (0-65,535) string, the effective maximum length is subject to 
the maximum row size"); 
                        var op5=document.createElement("option"); 
                            op5.innerHTML="TEXT"; 
                            op5.setAttribute("title","A TEXT column 
with a maximum length of 65,535 (2^16 - 1) characters, stored with a 
two-byte prefix indicating the length of the value in bytes"); 
                        var op6=document.createElement("option"); 
                            op6.innerHTML="DATETIME"; 
                            op6.setAttribute("title","A date and time 
combination, supported range is 1000-01-01 00:00:00 to 9999-12-31 
23:59:59"); 
                        
sel.setAttribute("name","type"+String(num+(num==0?1:0))); 
                    sel.appendChild(op1); 
                    sel.appendChild(op2); 
                    sel.appendChild(op3); 
                    sel.appendChild(op4); 
                    sel.appendChild(op5); 
                    sel.appendChild(op6); 
                td3.appendChild(sel); 
                var td4=document.createElement("td"); 
                    var in1=document.createElement("input"); 
                        
in1.setAttribute("name","length"+String(num+(num==0?1:0))); 
                        in1.setAttribute("type","number"); 
                td4.appendChild(in1); 
                var td5=document.createElement("td"); 
                    var img=document.createElement("img"); 
                    img.setAttribute("width","16px"); 
    img.setAttribute("src",delbutton); 
                    img.setAttribute("style","cursor:pointer;") 
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                    img.addEventListener('click',remove_param,true); 
                td5.appendChild(img); 
            tr.appendChild(td1); 
            tr.appendChild(td2); 
            tr.appendChild(td3); 
            tr.appendChild(td4); 
            tr.appendChild(td5); 
            $("#adding_table").append(tr); 
            return false; 
            } 
        function remove_param(){ //removes the row in add new device 
tab table 
            this.parentNode.parentNode.remove(); 
            global_i=0; 
            $("#adding_table tr td:first-child span").each( 
                function(){ 
                    global_i+=1; 
                    $(this).text("Parameter "+String(global_i)); 
                    
$(this).parent().parent().children("td").eq(1).children("input").attr
("name","name"+String(global_i)); 
                    
$(this).parent().parent().children("td").eq(2).children("select").att
r("name","type"+String(global_i)); 
                    
$(this).parent().parent().children("td").eq(3).children("input").attr
("name","length"+String(global_i)); 
                    } 
                ) 
            return 0; 
        } 
        function check_req(){ //correctly sets the rquaired status 
for all inputs 
            $("#adding_table tr td:nth-child(3) select").each( 
                function(){ 
                    if ($(this).val()=="VARCHAR") 
                        
$(this).parent().parent().children("td").eq(3).children("input").attr
("required","required"); 
                    else{ 
                        var hasattr = $(this).attr('required'); 
                        if (typeof hasattr !== typeof undefined || 
hasattr !== false) { 
                            
$(this).parent().parent().children("td").eq(3).children("input").remo
veAttr( "required" ) 
                            } 
                        } 
                    } 
                ) 
            } 
        function iinsert(s){ //relativly changees link to device that 
is clicked    used in enter data and manage device 
            window.location.href=window.location+"?dev="+s; 
            } 
        function deletedev(vv) {//removes the table for chosen device  
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            $.get("/deletedevice/", 
{kerega:$("#bu"+vv).attr("data")}, function (data) { 
                if (vv==data){ 
                    return true; 
                    } 
                }); 
            $("#bu"+vv).parent().hide(); 
            }; 
        function attachnewrowformanage(){//adds new row in manage 
device tab table 
            var num = $("#manage_table > tbody > tr").length; 
            if (num==0){ 
                var tbody=document.createElement("tbody"); 
                    var tr=document.createElement("tr"); 
                        var td=document.createElement("td"); 
                        tr.appendChild(td); 
                        td=document.createElement("td"); 
                            td.innerHTML="Naslov"; 
                        tr.appendChild(td); 
                        td=document.createElement("td"); 
                            td.innerHTML="Vrsta"; 
                        tr.appendChild(td); 
                        td=document.createElement("td"); 
                            td.innerHTML="Grafi"; 
                        tr.appendChild(td); 
                        td=document.createElement("td"); 
                            td.innerHTML="Nastavitev osi"; 
                        tr.appendChild(td); 
                        td=document.createElement("td"); 
                        tr.appendChild(td) 
                    tbody.appendChild(tr); 
                $("#manage_table").append(tbody); 
                } 
            var tr=document.createElement("tr"); 
                var td=document.createElement("td"); 
                    var sp1=document.createElement("span"); 
                        sp1.innerHTML="Figura 
"+String(num+(num==0?1:0))+":"; 
                    td.appendChild(sp1); 
                tr.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    var in1=document.createElement("input"); 
                        in1.setAttribute("required","required"); 
                        
in1.setAttribute("name","title"+String(num+(num==0?1:0))); 
                        in1.setAttribute("style","width:70px;"); 
                    td.appendChild(in1); 
                tr.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    var sel=document.createElement("select"); 
                        
sel.setAttribute("onchange","redefine_axis_setings()"); 
                        var op1=document.createElement("option"); 
                            op1.innerHTML="2D"; 
                            op1.setAttribute("title","2D površnia"); 
                        var op2=document.createElement("option"); 
                            op2.innerHTML="3D"; 
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                            op2.setAttribute("title","3D prostor"); 
                        
sel.setAttribute("name","type"+String(num+(num==0?1:0))); 
                        sel.appendChild(op1); 
                        sel.appendChild(op2); 
                    td.appendChild(sel); 
                tr.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    in1=document.createElement("input"); 
                        in1.setAttribute("required","required"); 
                        
in1.setAttribute("name","num"+String(num+(num==0?1:0))); 
                        in1.setAttribute("type","number"); 
                        in1.setAttribute("min","1"); 
                        in1.setAttribute("value","1"); 
                        in1.setAttribute("style","width:70px;"); 
                        
in1.setAttribute("onchange","redefine_axis_setings()"); 
                    td.appendChild(in1); 
                tr.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    td.setAttribute("id","axis_set"); 
                    var table=document.createElement("table"); 
                        var tbody=document.createElement("tbody"); 
                        table.appendChild(tbody); 
                    td.appendChild(table); 
                tr.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    var img=document.createElement("img"); 
                    img.setAttribute("width","16px"); 
    img.setAttribute("src",delbutton); 
                    img.setAttribute("style","cursor:pointer;") 
                    
img.addEventListener('click',remove_param_2,true); 
                    td.appendChild(img); 
                tr.appendChild(td); 
            $("#manage_table > tbody").append(tr); 
            redefine_axis_setings(); 
            check_for_existing_graphs(); 
            return false; 
            } 
        function redefine_axis_setings(){ //creates the table for 
axis settings in manage device tab 
            global_i=0; 
            $("#axis_set table").each( 
                function(){ 
                    var 
vrstice=$(this).parent().parent().children("td").eq(2).children("sele
ct").val().split('D')[0]; 
                    var 
num_graph=$(this).parent().parent().children("td").eq(3).children("in
put").val(); 
                    var axis=["X","Y","Z"]; 
                    var options = 
JSON.parse($("#manage_table").attr("data")); 
                    var num_op=options.length; 
                    var i,tr,td,sp,se,op,u,tbody,e; 
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                    var prev_in={}; 
                    $("#manage_table tbody tr td table tbody tr td 
select, #manage_table tbody tr td table tbody tr td input").each( 
                        function(){ 
                            
prev_in[$(this).attr("name")]=$(this).val(); 
                            } 
                        ); 
                    var table=document.createElement("table"); 
                        table.setAttribute("class","collapse_t"); 
                        for (e=0;e<num_graph;e++){ 
                            tbody=document.createElement("tbody"); 
                                tbody.setAttribute("class","tblock"); 
                                for (i=0;i<vrstice;i++){ 
                                    tr=document.createElement("tr"); 
                                        
td=document.createElement("td"); 
                                            
sp=document.createElement("span"); 
                                            sp.innerHTML=axis[i]+" 
os:"; 
                                            td.appendChild(sp); 
                                        tr.appendChild(td); 
                                        
td=document.createElement("td"); 
                                            
se=document.createElement("select"); 
                                                
se.setAttribute("name",String(global_i)+"v"+String(e)+"a"+String(i)); 
                                                for 
(u=0;u<num_op;u++){ 
                                                    
op=document.createElement("option"); 
                                                        
op.innerHTML=options[u]; 
                                                        
op.setAttribute("title","raw input value"); 
                                                    
se.appendChild(op); 
                                                    } 
                                                
se.setAttribute("required","required"); 
                                            td.appendChild(se); 
                                        tr.appendChild(td); 
                                    tbody.appendChild(tr); 
                                    } 
                                tr=document.createElement("tr"); 
                                    td=document.createElement("td"); 
                                        
sp=document.createElement("span"); 
                                        sp.innerHTML="Poimenovanje 
grafa:"; 
                                        td.appendChild(sp); 
                                    tr.appendChild(td); 
                                    td=document.createElement("td"); 




                                            
in1.setAttribute("required","required"); 
                                            
in1.setAttribute("name",String(global_i)+"v"+String(e)+"a"+String(i))
; 
                                        td.appendChild(in1) 
                                    tr.appendChild(td); 
                                tbody.appendChild(tr); 
                            table.appendChild(tbody); 
                            } 
                    $(this).replaceWith(table); 
                    $("#manage_table tbody tr td table tbody tr td 
select, #manage_table tbody tr td table tbody tr td input").each( 
                        function(){ 
                            if ($(this).attr("name") in prev_in){ 
                               
$(this).val(prev_in[$(this).attr("name")]); 
                               } 
                            } 
                        ) 
                    global_i+=1; 
                    } 
                ) 
            } 
        function remove_param_2(){ //removes the row amd fixes all 
the numbers in manage device tab 
            this.parentNode.parentNode.remove(); 
            global_i=0; 
            $("#manage_dev tbody tr td#axis_set").each( 
                function(){ 
                    global_i+=1; 
                    
$(this).parent().children("td").eq(0).children("span").text("Figure 
"+String(global_i)); 
                    
$(this).parent().children("td").eq(1).children("input").attr("name","
title"+String(global_i)); 
                    
$(this).parent().children("td").eq(2).children("select").attr("name",
"type"+String(global_i)); 
                    
$(this).parent().children("td").eq(3).children("input").attr("name","
num"+String(global_i)); 
                    var 
vrstice=parseInt($(this).parent().children("td").eq(2).children("sele
ct").val().split('D')[0]); 
                    var 
num_graph=parseInt($(this).parent().children("td").eq(3).children("in
put").val()); 
                    var w=0,a,b,c; 
                    
$(this).parent().children("td").eq(4).children("table").children("tbo
dy").find("tr td select, tr td input").each( 
                        function(){ 
                            a=global_i-1; 
                            b=Math.ceil((w+1)/(vrstice+1))-1; 
                            c=w-(vrstice+1)*b; 
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$(this).attr("name",String(a)+"v"+String(b)+"a"+String(c)); 
                            w+=1; 
                            } 
                        ) 
                    } 
                ) 
            return 0; 
        } 
        function check_for_existing_graphs(){ //sets menu to current 
values 
            dev=$("#manage_dev").children("input").val(); 
            first=parseInt($("#manage_table").attr("first")); 
            if (first){ 
                $("#manage_table").attr("first","0"); 
                $.get("/lookup/", {"dev":dev,"graph_data":"1"}, 
function (data) { 
                    if (data!=""){ 
                        data=JSON.parse(data); 
                        $("#manage_table tbody tr td 
img").trigger("click"); 
                        var i,e,n,x,tmp1; 
                        x=eval(data[5]); 
                        for (i=0;i<data[1];i++){ 
                            $("#manage_dev 
button").eq(0).trigger("click"); 
                            } 
                        i=0; 
                        $("#manage_table > tbody > tr:not(:first-
child)").each( 
                            function(){ 
                                
$(this).children("td").eq(1).children("input").val(JSON.parse(data[3]
.replace(/'/g, '"'))[i]); 
                                
$(this).children("td").eq(2).children("select").val(JSON.parse(data[4
])[i]+"D"); 
                                
$(this).children("td").eq(3).children("input").val(JSON.parse(data[2]
)[i]); 
                                redefine_axis_setings(); 
                                
tmp1=parseInt(JSON.parse(data[4])[i]); 
                                for 
(e=0;e<parseInt(JSON.parse(data[2])[i]);e++){ 
                                    for(n=0;n<1+tmp1;n++){ 
                                        if (tmp1!=n){ 
                                            
$('select[name='+String(i)+'v'+String(e)+'a'+String(n)+']').val(x[i][
e][n]); 
                                            } 
                                        else{ 
                                            
$('input[name='+String(i)+'v'+String(e)+'a'+String(n)+']').val(x[i][e
][n]); 
                                            } 
                                        } 
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                                    } 
                                i+=1; 
                                } 
                            ) 
                        var filter=eval(data[6]); 
                        tmp1=filter.length; 
                        if (tmp1>0){ 
                            for (i=0;i<tmp1;i++){ 
                                if (i>0){ 
                                    attachnewrowfilter(); 
                                    } 
                                
$("select[name=0fop"+String(1+i)+"]").val(filter[i][0]); 
                                } 
                            filtertype(); 
                            for (i=0;i<tmp1;i++){ 
                                if (filter[i][0]=='Disable'){ 
                                    continue; 
                                    } 
                                
$("select[name=1fop"+String(1+i)+"]").val(filter[i][1]); 
                                
$("input[name=2fop"+String(1+i)+"]").val(filter[i][2]); 
                                } 
                            } 
                        } 
                    }); 
                } 
            } 
        function init_manage(){ //initializes manage tab 
            init_3(); 
            attachnewrowformanage(); 
            attachnewrowfilter(); 
            } 
        function attachnewrowfilter(){ //atttaches new row for filter 
editing in manage tab 
            var rownum=String($("#filter_table tbody tr").length+1); 
            var row=document.createElement("tr"); 
                var td=document.createElement("td"); 
                    td.innerHTML="Filter "+rownum; 
                row.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    var se=document.createElement("select"); 
                        se.setAttribute("name","0fop"+rownum); 
                        var 
types=JSON.parse($("#manage_table").attr("typeof")); 
                        var 
options=JSON.parse($("#manage_table").attr("data")); 
                        var num_op=options.length; 
                        var u,op; 
                        op=document.createElement("option"); 
                            op.innerHTML="Disable"; 
                        se.appendChild(op); 
                        for (u=0;u<num_op;u++){ 
                            if (types[u]=='datetime'){ 
                                continue; 
                                } 
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                            op=document.createElement("option"); 
                                op.innerHTML=options[u]; 
                            se.appendChild(op); 
                            } 
                        se.setAttribute("required","required"); 
                        se.setAttribute('onchange','filtertype()'); 
                    td.appendChild(se); 
                row.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    se=document.createElement("select"); 
                    td.appendChild(se); 
                row.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    var in1=document.createElement("input"); 
                        in1.setAttribute("disabled","disabled"); 
                    td.appendChild(in1); 
                row.appendChild(td); 
                td=document.createElement("td"); 
                    var img=document.createElement("img"); 
                    img.setAttribute("width","16px"); 
    img.setAttribute("src",delbutton); 
                    img.setAttribute("style","cursor:pointer;") 
                    img.addEventListener('click',remove_filter,true); 
                    td.appendChild(img); 
                row.appendChild(td); 
            $("#filter_table tbody").append(row); 
            } 
        function filtertype(){ //enables filter editiong if not 
disabled 
            var params=JSON.parse($("#manage_table").attr("data")); 
            var types=JSON.parse($("#manage_table").attr("typeof")); 
            var ty,i; 
            i=0; 
            $("#filter_table tbody tr td 
select[onchange^=filter]").each( 
                function(){ 
                    i+=1; 
                    var vr=$(this).val(); 
                    var me=$(this); 
                    var 
setting=me.parent().parent().children('td').eq(2).children('select'); 
                    var 
setting2=me.parent().parent().children('td').eq(3).children('input'); 
                    var prev=setting.val(); 
                    setting.empty(); 
                    setting.removeAttr("required"); 
                    setting.removeAttr("name"); 
                    setting2.attr("disabled","disabled"); 
                    setting2.removeAttr("name"); 
                    setting2.removeAttr("required"); 
                    setting2.removeAttr("type"); 
                    setting2.removeAttr("step"); 
                    if ("Disable"!=vr){ 
                        ty=types[params.indexOf(vr)]; 
                        if 
(['int','float','double','datetime'].indexOf(ty)>=0){ 
                            $.each(['=','>','>=','<','<=','!='], 
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                                function(i,v){ 
                                    var 
op=document.createElement("option"); 
                                        op.innerHTML=v; 
                                    
me.parent().parent().children('td').eq(2).children('select').append(o
p); 
                                    } 
                                ); 
                            setting2.attr("type","number"); 
                            setting2.attr("step","any"); 
                            } 
                        else if (['text','varchar'].indexOf(ty)>=0){ 
                            var op=document.createElement("option"); 
                                op.innerHTML='=='; 
                            
me.parent().parent().children('td').eq(2).children('select').append(o
p); 
                            } 
                        setting.attr("required","required"); 
                        setting.attr("name","1fop"+i); 
                        setting2.removeAttr("disabled"); 
                        setting2.attr("name","2fop"+i); 
                        setting2.attr("required","required"); 
                        setting.val(prev); 
                        } 
                    } 
                ) 
            } 
        function remove_filter(){ //removes row from filter table in 
manage tab 
            var 
at=parseInt($(this).parent().parent().children('td').eq(0).text().spl
it(' ')[1]); 
            var now; 
            $(this).parent().parent().nextAll().each( 
                function(){ 
                    now=$(this).children("td"); 
                    now.eq(0).text("Filter "+String(at)); 
                    
now.eq(1).children("select").attr("name","0fop"+String(at)); 
                    
now.eq(2).children("select").attr("name","1fop"+String(at)); 
                    
now.eq(3).children("input").attr("name","2fop"+String(at)); 
                    at+=1; 
                    } 
                ); 
            $(this).parent().parent().remove(); 
            } 
        function draw_figures(){ //draws graphs and figures 
            init_1(); 
            var st_tock=250; 
            var dev=($("body").attr("dev")); 
            var rowdata=[]; 
            $.ajax({ 
                url:"/lookup/", 
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                async: false, 
                
data:{"dev":dev,"graph_data":"2","ln":String(st_tock)}, 
                success: function(_data){ 
                    rowdata=eval(_data); 
                    haveallhistory=st_tock>rowdata.length; 
                    st_tock=rowdata.length; 
                    lastid=rowdata[st_tock-1][0]; 
                    firstid=rowdata[0][0]; 
                    }, 
                type:'GET' 
                }); 
            $.get("/lookup/", {"dev":dev,"graph_data":"1"}, function 
(_data) { 
                if (_data!=""){ 
                    _data=JSON.parse(_data); 
                    var timeformat='%Y-%e-%b %H:%M:%S'; 
                    var figure=eval(_data[3]); 
                    dimensional=eval(_data[4]); 
                    graphnum=eval(_data[2]); 
                    axis_data=eval(_data[5]); 
                    colnames=eval(_data[7]); 
                    var i; 
                    for (i=0;i<figure.length;i++){ 
                        var fig=document.createElement("div"); 
                            fig.setAttribute("id","_fig"+String(i)); 
                        $("#figures").append(fig); 
                        } 
                    i=0; 
                    $("div[id^='_fig']").each( 
                        function(){ 
                            var _series=[]; 
                            var tocke, tocka, e, dict, n, m, er,dt; 
                            var ty=['linear','linear','linear']; 
                            for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                                for (m=0;m<dimensional[i];m++){ 
                                    if 
(axis_data[i][e][m]=='datetime'){ 
                                        ty[m]='datetime'; 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                                dict={}; 
                                dict['name'] = 
axis_data[i][e][dimensional[i]]; 
                                _series.push(dict); 
                                } 
                            chart[i]= new Highcharts.Chart({ 
                                chart: { 
                                    renderTo: (this), 
                                    type: 'scatter', 
                                    options3d: { 
                                        enabled: dimensional[i]>2, 
                                        alpha: 10, 
                                        beta: 30, 
                                        depth: 150, 
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                                        viewDistance: 5, 
                                        fitToPlot: false, 
                                        frame: { 
                                            bottom: { size: 1, color: 
'rgba(0,0,0,0.02)' }, 
                                            back: { size: 1, color: 
'rgba(0,0,0,0.04)' }, 
                                            side: { size: 1, color: 
'rgba(0,0,0,0.06)' } 
                                            } 
                                        } 
                                    }, 
                                plotOptions: { 
                                    scatter: { 
                                        lineWidth:2, 
                                        }, 
                                    series: { 
                                        marker: { 
                                            enabled: false 
                                            } 
                                        } 
                                    }, 
                                xAxis: { 
                                    type: ty[0], 
                                    gridLineWidth: 1, 
                                    labels: { 
                                        rotation: -
20*(ty[0]=='datetime'), 
                                        style: { 
                                            fontSize: '10px', 
                                            fontFamily: 'Verdana, 
sans-serif' 
                                            } 
                                        }, 
                                    dateTimeLabelFormats: { 
                                        millisecond: timeformat, 
                                        second: timeformat, 
                                        minute: timeformat, 
                                        hour: timeformat, 
                                        day: timeformat, 
                                        week: timeformat, 
                                        month: timeformat, 
                                        year: timeformat, 
                                        } 
                                    }, 
                                yAxis: { 
                                    type: ty[1], 
                                        title: null, 
                                    labels: { 
                                        rotation: -
20*(ty[1]=='datetime'), 
                                        style: { 
                                            fontSize: '10px', 
                                            fontFamily: 'Verdana, 
sans-serif' 
                                            } 
                                        }, 
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                                    dateTimeLabelFormats: { 
                                        millisecond: timeformat, 
                                        second: timeformat, 
                                        minute: timeformat, 
                                        hour: timeformat, 
                                        day: timeformat, 
                                        week: timeformat, 
                                        month: timeformat, 
                                        year: timeformat, 
                                        } 
                                    }, 
                                zAxis: { 
                                    type: ty[2], 
                                    labels: { 
                                        rotation: -
20*(ty[2]=='datetime'), 
                                        style: { 
                                            fontSize: '10px', 
                                            fontFamily: 'Verdana, 
sans-serif' 
                                            } 
                                        }, 
                                    dateTimeLabelFormats: { 
                                        millisecond: timeformat, 
                                        second: timeformat, 
                                        minute: timeformat, 
                                        hour: timeformat, 
                                        day: timeformat, 
                                        week: timeformat, 
                                        month: timeformat, 
                                        year: timeformat, 
                                        } 
                                    }, 
                                title: { 
                                    text: figure[i] 
                                    }, 
                                series: _series, 
                                }) 
                            er=0; 
                            for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                                if (er){ 
                                    break; 
                                    } 
                                tocke=[]; 
                                for (n=0;n<st_tock;n++){ 
                                    if (er){ 
                                        break; 
                                        } 
                                    tocka=[]; 
                                    for (m=0;m<dimensional[i];m++){ 
                                        if 
((ty[m]!='datetime')&&(colnames.indexOf(axis_data[i][e][m])!=1)){ 
                                            
tocka.push((rowdata[n][colnames.indexOf(axis_data[i][e][m])])); 
                                            } 




                                            
tocka.push((rowdata[n][colnames.indexOf(axis_data[i][e][m])])); 
                                            } 
                                        else{ 
                                            //error 
                                            alert("Error, overlapping 
normal values and datetime values"); 
                                            er=1; 
                                            break; 
                                            } 
                                        } 
                                    tocke.push(tocka); 
                                    } 
                                vsetocke.push(tocke); 
                                chart[i].series[e].setData(tocke); 
                                } 
                            $(this).bind('mousedown touchstart', 
function (eStart) { 
                                    var posX = eStart.pageX, 
                                        posY = eStart.pageY, 
                                        
applyto=$(this).attr("id").split("_fig")[1], 
                                        applytonum=parseInt(applyto), 
                                        alpha = 
chart[applytonum].options.chart.options3d.alpha, 
                                        beta = 
chart[applytonum].options.chart.options3d.beta, 
                                        sensitivity = 5;  
                                    $(document).bind({ 
                                    'mousemove.hc touchdrag.hc': 
function (e) { 
                                        // Run beta 
                                        newBeta = beta + (posX - 
e.pageX) / sensitivity; 
                                        
chart[applytonum].options.chart.options3d.beta = newBeta; 
                                        // Run alpha 
                                        newAlpha = alpha + (e.pageY - 
posY) / sensitivity; 
                                        
chart[applytonum].options.chart.options3d.alpha = newAlpha; 
                                        
chart[applytonum].redraw(false); 
                                            }, 
                                    'mouseup touchend': function () { 
                                            
$(document).unbind('.hc'); 
                                            } 
                                        }); 
                                    } 
                                ) 
                            i+=1; 
                            } 
                        ) 
                    } 
                }); 
            var st_t=String(st_tock); 
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            var div=document.createElement("div"); 
                div.innerHTML+="Prikazano: "; 
                var sp=document.createElement("span"); 
                    sp.innerHTML=st_t+"/"+st_t+" točk"; 
                    sp.setAttribute("id","pcount"); 
                div.appendChild(sp); 
                div.innerHTML+="<br>Min: "; 
                sp=document.createElement("span"); 
                    sp.innerHTML="1/"+st_t; 
                    sp.setAttribute("id","pbottom"); 
                div.appendChild(sp); 
                var in1=document.createElement("input"); 
                    in1.setAttribute("type","range"); 
                    in1.setAttribute("id","numfod"); 
                    in1.setAttribute("min","1"); 
                    in1.setAttribute("max",st_t-1); 
                    in1.setAttribute("value","1"); 
                    in1.setAttribute("onchange","points_update()"); 
                div.appendChild(in1); 
                div.innerHTML+="<br>Max: "; 
                sp=document.createElement("span"); 
                    sp.innerHTML=st_t+"/(min:2)"; 
                    sp.setAttribute("id","ptop"); 
                div.appendChild(sp); 
                in1=document.createElement("input"); 
                    in1.setAttribute("type","range"); 
                    in1.setAttribute("id","numfot"); 
                    in1.setAttribute("min","2"); 
                    in1.setAttribute("max",st_t); 
                    in1.setAttribute("value",st_t); 
                    in1.setAttribute("onchange","points_update()"); 
                div.appendChild(in1); 
                div.innerHTML+="<br>Naloži več točk, dodaj: "; 
                in1=document.createElement("input"); 
                    in1.setAttribute("type","number"); 
                    in1.setAttribute("id","pload"); 
                    in1.setAttribute("min",st_t); 
                    in1.setAttribute("max","100000"); 
                    in1.setAttribute("value",st_t); 
                div.appendChild(in1); 
                in1=document.createElement("input"); 
                    in1.setAttribute("type","button"); 
                    in1.setAttribute("value","Naloži"); 
                    in1.setAttribute("onclick","req_more_points()"); 
                div.appendChild(in1); 
            $("#figures").before(div); 
            setTimeout(check_for_update,3000); 
            } 
        function points_update(){ //updates figures according to 
range inputs 
            var i=0; 
            var g=0; 
            var e; 
            var obmocje=$("#numfot").val(); 
            var obmocje2=$("#numfod").val(); 
            var _min=String(parseInt(obmocje2)+1); 
            var _max=String(parseInt(obmocje)-1); 
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            $("#pcount").text(String(obmocje-
obmocje2+1)+"/"+String(vsetocke[0].length)); 
            $("#numfot").attr("min",_min); 
            $("#numfod").attr("max",_max); 
            $("#pbottom").text(String(obmocje2)+"/"+obmocje); 
            
$("#ptop").text(String(obmocje)+"/(minimal:"+String(parseInt(obmocje2
)+1)+")"); 
            $("div[id^='_fig']").each( 
                function(){ 
                    for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                        
chart[i].series[e].setData(vsetocke[g].slice(obmocje2-1,obmocje)); 
                        g+=1; 
                        } 
                    i+=1; 
                    } 
                ) 
            } 
        function req_more_points(){ //downloads more data for figures 
            var dev=($("body").attr("dev")); 
            var st_tock=$("#pload").val(); 
            if (isNaN(st_tock)||st_tock==""||parseInt(st_tock)<0){ 
                alert("Please enter a valid number"); 
                return 0; 
                } 
            if (haveallhistory){ 
                alert("Vsi podatki iz podatkovne baze so že 
naloženi."); 
                return 0; 
                } 
            $.ajax({ 
                url:"/lookup/", 
                async: true, 
                
data:{"dev":dev,"graph_data":"3","ln":String(parseInt(st_tock)),"firs
tid":firstid}, 
                success: function(_data){ 
                    var rowdata=eval(_data); 
                    firstid=rowdata[0][0]; 
                    haveallhistory=parseInt(st_tock)>rowdata.length; 
                    st_tock=rowdata.length; 
                    var tocke, tocka, m; 
                    var i=0; 
                    var g=0; 
                    $("div[id^='_fig']").each( 
                        function(){ 
                            for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                                tocke=[]; 
                                for (n=0;n<st_tock;n++){ 
                                    tocka=[]; 
                                    for (m=0;m<dimensional[i];m++){ 
                                        
tocka.push((rowdata[n][colnames.indexOf(axis_data[i][e][m])])); 
                                        } 
                                    tocke.push(tocka); 
                                    } 
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vsetocke[g]=tocke.concat(vsetocke[g]); 
                                
//chart[i].series[e].setData(vsetocke[g]); 
                                g+=1; 
                                } 
                            i+=1; 
                            } 
                        ) 
                    var nump=parseInt(String(vsetocke[0].length)); 
                    var obmocje=parseInt($("#numfot").val()); 
                    var obmocje2=parseInt($("#numfod").val()); 
                    $("#pcount").text(String(obmocje-
obmocje2+1)+"/"+String(nump)); 
                    $("#numfot").attr("max",String(nump)); 
                    $("#numfod").attr("max",String(obmocje+st_tock)-
1); 
                    
$("#numfot").attr("min",String(obmocje2+st_tock+1)); 
                    $("#numfod").val(String(obmocje2+st_tock)); 
                    $("#numfot").val(String(obmocje+st_tock)); 
                    obmocje=parseInt($("#numfot").val()); 
                    obmocje2=parseInt($("#numfod").val()); 
                    
$("#pbottom").text(String(obmocje2)+"/"+String(obmocje)); 
                    
$("#ptop").text(String(obmocje)+"/(minimal:"+String(obmocje2+1)+")"); 
                    }, 
                type:'GET' 
                }); 
            } 
        function check_for_update(){ //setInterval function for 
downloading new data for figures 
            var rowdata,st_tock; 
            var dev=($("body").attr("dev")); 
            $.ajax({ 
                url:"/lookup/", 
                async: true, 
                data:{"dev":dev,"graph_data":"4","lastid":lastid}, 
                success: function(_data){ 
                    if (_data!="[]"){ 
                        var 
prev_nump=parseInt(String(vsetocke[0].length)); 
                        var rowdata=eval(_data); 
                        st_tock=rowdata.length; 
                        lastid=rowdata[st_tock-1][0]; 
                        var tocke,tocka,m,e,n; 
                        var i=0; 
                        var g=0; 
                        $("div[id^='_fig']").each( 
                            function(){ 
                                for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                                    tocke=[]; 
                                    for (n=0;n<st_tock;n++){ 
                                        tocka=[]; 




                                            
tocka.push((rowdata[n][colnames.indexOf(axis_data[i][e][m])])); 
                                            } 
                                        tocke.push(tocka); 
                                        } 
                                    
vsetocke[g]=vsetocke[g].concat(tocke); 
                                    g+=1; 
                                    } 
                                i+=1; 
                                } 
                            ) 
                        var 
nump=parseInt(String(vsetocke[0].length)); 
                        var obmocje=parseInt($("#numfot").val()); 
                        var obmocje2=parseInt($("#numfod").val()); 
                        $("#numfot").attr("max",String(nump)); 
                        if (obmocje==prev_nump){ 
                            //premakni konec grafa 
                            $("#pcount").text(String(obmocje-
obmocje2+1+st_tock)+"/"+String(nump)); 
                            
$("#numfod").attr("max",String(obmocje+st_tock)-1); 
                            
$("#numfot").val(String(obmocje+st_tock)); 
                            obmocje=parseInt($("#numfot").val()); 
                            i=0; 
                            g=0; 
                            $("div[id^='_fig']").each( 
                                function(){ 
                                    for (e=0;e<graphnum[i];e++){ 
                                        
chart[i].series[e].setData(vsetocke[g].slice(obmocje2-1,obmocje)); 
                                        g+=1; 
                                        } 
                                    i+=1; 
                                    } 
                                ) 
                            } 
                        else{ 
                            //ne premakni konca 
                            $("#pcount").text(String(obmocje-
obmocje2+1)+"/"+String(nump)); 
                            } 
                        
$("#pbottom").text(String(obmocje2)+"/"+String(obmocje)); 
                        
$("#ptop").text(String(obmocje)+"/(minimal:"+String(obmocje2+1)+")"); 
                        } 
                    setTimeout(check_for_update,3000);  
                    }, 
                type:'GET' 
                }); 
            } 
        function ValidateForm(){ 
            var okay=true; 
            var text; 
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            var i,len; 
            $("form input").each( 
                function(){ 
                    if (okay){ 
                        text=$(this).val(); 
                        len=text.length; 
                        for (i=0;i<len;i++){ 
                            if 
(!("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
_.,:;()[]{}><-+".contains(text[i]))){ 
                                okay=false; 
                                alert("Please use valid characters!") 
                                break; 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                ) 
            return okay; 
            } 
             
             
        </script> 
 </head> 
 <body {{init|safe}}> 
        <div id="content"> 
            <div id="tab_holder"> 
                <a href="/" class="tab0"> 
                    <div id="tab1" class="tab"> 
                        Prikaži naprave 
                    </div> 
                </a> 
                <a href="/new_device/" class="tab0"> 
                    <div id="tab2" class="tab"> 
                        Nova naprava 
                    </div> 
                </a> 
                <a href="/manage_device/" class="tab0"> 
                    <div id="tab3" class="tab"> 
                        Nastavitve grafov 
                    </div> 
                </a> 
                <a href="/del_device/" class="tab0"> 
                    <div id="tab4" class="tab"> 
                        Zbriši napravo 
                    </div> 
                </a> 
                <a href="/enter_data/" class="tab0"> 
                <div id="tab5" class="tab"> 
                    Vnos podatkov 
                </div></a> 
            </div> 
            {{devices|safe}} 
        </div> 





9.3. Vsebina datoteke »views.py« 
Datoteka »views.py« vsebuje funkcije, h katerim so HTTP zahtevki usmerjeni. Za vsak 
HTTP zahtevek se izvede ustrezna funkcija iz te datoteke. 
 
from django.shortcuts import render; 
from django.http import HttpResponse; 
from django.shortcuts import render; 
from django.db import connection; 
from django.db import OperationalError; 
from django.db import ProgrammingError; 
from django.db import DataError; 











def hidefunction(request): #inserts a name of a table into hidden 
table 
    id = None; 
    if request.method == 'GET': 
        id = int(request.GET['kerega']); 
    all_tables=get_all_tables(); 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("INSERT INTO "+set_database.db_name+".`hidden` 
(`name`) VALUES ('"+all_tables[id]+"')"); 
    cur.close(); 
    return HttpResponse(id); 
def showall(request): #delets all eneries in hidden table 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("DELETE FROM "+set_database.db_name+".`hidden` WHERE 
1"); 
    cur.close(); 
    return HttpResponse(id); 
def deletedevice(request): 
    id = None; 
    if request.method == 'GET': 
        id = request.GET['kerega']; 
    remove_table(id); 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("DELETE FROM "+set_database.db_name+".`graphs` WHERE 
dev = '"+id+"'"); 
    cur.close(); 
    return HttpResponse(id); 
def lookup(request): 
    data=""; 
    if request.method=='GET': 
        get_keys=[]; 
        for key in request.GET: 
            get_keys.append(key); 
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        if 'dev' in get_keys: 
            dev = (request.GET['dev']); 
            if 'graph_data' in get_keys: 
                garph_data=(request.GET['graph_data']); 
                if (garph_data=='1'): 
                    data=((get_table_row("graphs","dev",dev))); 
                    if len(data): 
                        data=json.dumps(data[0])[:-
1]+',"'+str(get_table_column_names(dev))+'"]'; 
                elif ((garph_data=='2')|(garph_data=='3')): 
                    if "ln" in get_keys: 
                        
filter=eval(get_table_row("graphs","dev",dev)[0][6]); 
                        if (garph_data=='3'): 
                            
filter.append(['id','<',request.GET['firstid']]); 
                        
intable=(get_table_content(dev,int(request.GET['ln']),filter)); 
                        for x in range(len(intable)): 
                            intable[x]=list(intable[x]); 
                            
t=datetime.datetime.strptime(intable[x][1],"%Y-%m-%d %H:%M:%S"); 
                            
intable[x][1]=calendar.timegm(t.utctimetuple())*1000.0+t.microsecond*
0.0011383651000000; 
                        data=json.dumps(intable); 
                elif (garph_data=='4'): 
                    
filter=eval(get_table_row("graphs","dev",dev)[0][6]); 
                    filter.append(['id','>',request.GET['lastid']]); 
                    intable=(get_table_content(dev,400,filter)); 
                    for x in range(len(intable)): 
                        intable[x]=list(intable[x]); 
                        
t=datetime.datetime.strptime(intable[x][1],"%Y-%m-%d %H:%M:%S"); 
                        
intable[x][1]=calendar.timegm(t.utctimetuple())*1000.0+t.microsecond*
0.0011383651000000; 
                    data=json.dumps(intable); 
    return HttpResponse(data); 
########################################## 
def index(request): ##actual website: content overview 
    all_tables=get_all_tables(); 
    content=""; 
    i=0; 
    hidden=get_table_content("hidden"); 
    if request.method == 'GET': 
        get_keys=[]; 
        for key in request.GET: 
            get_keys.append(key); 
        if 'dev' in get_keys:#if dev is defined in url 
            dev = (request.GET['dev']); 
            content+="<div id='figures'></div>" 
            devices={"devices":"Grafi 
"+dev+":<br><br>"+str(content)+"<button 
onclick="+'"'+"window.location='/'"+'"'+">Nazaj</button>", 
                     "init":'onload="draw_figures()" dev="'+dev+'"'}; 
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            ###########################################prikaz grafov 
za to napravo 
        else: 
            o=0; 
            for x in all_tables: 
                if not (x,) in hidden: 
                    space="<br><br>"; 
                    if (o==0): 
                        space=""; 
                    content+="<div>"+space; 
                    content+="<button 
onclick='iinsert("+'"'+str(x)+'"'+")' 
class='hhh'>Grafi</button>"+str(x)+"<br>"; 
                    col_names=get_table_column_names(x); 
                    content+="<table id='info_table'><tr 
class='first_row_table';'>"; 
                    for e in col_names: 
                        content+="<td >"+e+"</td>"; 
                    content+="</tr>"; 
                    ##get table content 
                    table_c=get_table_content(x,20); 
                    for m in table_c: 
                        content+="<tr>"; 
                        for f in m: 
                            content+="<td>"+str(f)+"</td>"; 
                        content+="</tr>"; 
                    content+="</table>"; 
                    space="<br><br><br>"; 
                    content+="<button id='bu"+str(i)+"' class='hhh' 
onclick='hide("+str(i)+")'>Skrij</button></div>"; 
                    o+=1; 
                i+=1; 
            #neee=get_table_content("django_migrations") 
            
#content+=str(neee)+"<br><br><br>"+str(neee[0])+"<br><br><br>"+str(ne
ee[0][0]); 
            
devices={"devices":"Devices:<br><br>"+str(content)+"<button 
onclick='show_all()'>Prikaži vse</button>", 
                     "init":'onload="init_1()"'}; 
    return render(request, 'index.html',devices);    
def new_device (request): ##actual website: add content 
    content=""; 
    if request.method == 'GET': 
        try:  
            name = (request.GET['tablename']); 
#request.GET.get('username', '')  
            try: 
                name = (request.GET['tablename']); 
#request.GET.get('username', '')  
                content+="Creaing: "+name+"<br><br>"; 
                i=0; 
                
data={"tablename":name,"name":[],"type":[],"length":[],}; 
                while 1: 
                    i+=1; 
                    try: 
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data["name"].append(request.GET['name'+str(i)]); 
                        
data["type"].append(request.GET['type'+str(i)]); 
                        
data["length"].append(request.GET['length'+str(i)]); 
                    except MultiValueDictKeyError: 
                        break; 
                content+= "receiving: "+str(data)+"<br><br>"; 
                try: 
                    add_new_device(data); 
                    content+='<span style="color:green;font-weight: 
bold;">SUCCESS, new device created.</span>'; 
                except OperationalError as e: 
                    content+='<span style="color:red;font-weight: 
bold;">Fail OperationalError: '+str(e)+"</span>"; 
                except ProgrammingError as e: 
                    content+='<span style="color:red;font-weight: 
bold;">Fail ProgrammingError: '+str(e)+"</span>"; 
            except MultiValueDictKeyError: 
                content+="ERROR pri ustvarjanju nove tabele za 
napravo, izpolni vse potrebne podatke!<br><br>"; 
        except MultiValueDictKeyError: 
            pass; 
    content+='<form id="add_device" onsubmit="return ValidateForm()" 
action="#" method="get">'; 
    content+='Ime naprave: <input name="tablename" maxlength="64" 
size="30" required="required" type="text" /><br>'; 
    content+='<table id="adding_table"></table>'; 
    content+='<button type="button" 
onclick="attachnewrowforcolumn()">Dodaj nov parameter</button>'; 
    content+='<br><input type="submit" value="Ustvari"/></form>'; 
    devices={"devices":"Dodaj novo napravo:<br><br>"+str(content), 
             "init":'onload="attachnewrowforcolumn()"'}; 
    return render(request, 'index.html',devices); 
def manage_device(request): 
    content=""; 
    init='onload="init_3()"'; 
    all_tables=get_all_tables(); 
    if request.method == 'GET': 
        get_keys=[]; 
        for key in request.GET: 
            get_keys.append(key); 
        if 'dev' in get_keys:#if dev is defined in url 
            dev = (request.GET['dev']); 
            if 'title1' in get_keys: #update graph table 
                numfig=0; 
                for x in get_keys: 
                    if x.startswith("num"): 
                        numfig+=1; 
                title=[]; 
                type=[]; 
                numgra=[]; 
                axis=[]; 
                filter=[]; 
                i=1; 
                while (("0fop"+str(i))in get_keys): 
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                    fil=[]; 
                    fil.append(request.GET["0fop"+str(i)]); 
                    if (fil[0]!="Disable"): 
                        fil.append(request.GET["1fop"+str(i)]); 
                        fil.append(request.GET["2fop"+str(i)]); 
                    filter.append(fil); 
                    i+=1; 
                for x in range(numfig): 
                    title.append(request.GET['title'+str(x+1)]); 
                    
type.append(int(request.GET['type'+str(x+1)][0])); 
                    numgra.append(int(request.GET['num'+str(x+1)])); 
                    graph_axis=[]; 
                    for y in range(numgra[x]): 
                        list=[]; 
                        for z in range(type[x]+1): 
                            
list.append(request.GET[str(x)+"v"+str(y)+"a"+str(z)]); 
                        graph_axis.append(list); 
                        del list; 
                    axis.append(graph_axis); 
                    del graph_axis; 
                content+="titles: "+str(title)+"<br>"; 
                content+="types: "+str(type)+"dimensional<br>"; 
                content+="num of grapgs: "+str(numgra)+"<br>"; 
                content+="axis: "+str(axis)+"<br>"; 
                content+="filter: "+str(filter)+"<br>"; 
                ##update graph 
                content+="Updating graph settings<br>"; 
                
update_graph(dev,numfig,numgra,title,type,axis,filter); 
            else: #show device graph inner menu 
                init='onload="init_manage()"'; 
                content+='<form id="manage_dev" action="" 
onsubmit="return ValidateForm()" method="get"><input type="hidden" 
name="dev" value="'+dev+'"/>'; 
                content+='Device '+dev+':<br>'; 
                content+="<table id='manage_table' first='1' 
typeof='"+json.dumps(get_table_column_names(dev,7))+"' 
data='"+json.dumps(get_table_column_names(dev))+"'></table>"; 
                content+='<button type="button" 
onclick="attachnewrowformanage()">Dodaj novo figuro</button>'; 
                content+='<table 
id="filter_table"><tbody></tbody></table>' 
                content+='<button type="button" 
onclick="attachnewrowfilter()">Dodaj nov filter</button>'; 
                content+='<br><input type="submit" 
value="Potrdi"/></form>'; 
        else: #if dev is not defined in url #show device outer menu 
            i=0; 
            hidden=get_table_content("hidden"); 
            for x in all_tables: 
                if not (x,) in hidden: 
                    content+="<div><button 
onclick='iinsert("+'"'+str(x)+'"'+")' 
class='hhh'>Spremeni</button>"+str(x)+"<br></div>"; 
                i+=1; 
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    devices={"devices":"Nastavitve grafov:<br><br>"+str(content), 
             "init":init}; 
    return render(request, 'index.html',devices); 
def enter_data(request): 
    content=""; 
    get_keys=[]; 
    for key in request.GET: 
        get_keys.append(key); 
    if request.method == 'GET': 
        if 'dev' in get_keys:#if dev is defined in url 
            dev = (request.GET['dev']); 
            col_names=get_table_column_names(dev); 
            try: 
                recived_data={"dev":dev}; 
                del col_names[0]; 
                del col_names[0]; 
                for x in col_names: 
                    recived_data[x]=(request.GET[x]); 
                ##adding data in table here!! 
                try:  
                    content+="adding 
data!!!"+str(recived_data)+"<br><br>"; 
                    add_data_to_table(recived_data); 
                    content+="SUCCESS!"; 
                except OperationalError as e: 
                    content+="Fail OperationalError:"+str(e); 
                except DataError as e: 
                    content+="Fail DataError: "+str(e); 
            except MultiValueDictKeyError: 
                content+=dev+'<form id="add_entery" onsubmit="return 
ValidateForm()" action="" method="get" ><input type="hidden" 
name="dev" value="'+dev+'" /><table>'; 
                for x in col_names: 
                        content+="<tr><td>"+x+"</td><td><input 
name='"+x+"' type='text' /></td></tr>"; 
                content+='</table><input type="submit" 
value="Vnesi"/></form>'; 
        else: #if dev is NOT defined in url 
            all_tables=get_all_tables(); 
            i=0; 
            hidden=get_table_content("hidden"); 
            for x in all_tables: 
                if not (x,) in hidden: 
                    content+="<div>"+str(x)+"<br>"; 
                    col_names=get_table_column_names(x); 
                    content+="<table id='info_table'><tr 
class='first_row_table'>"; 
                    for e in col_names: 
                        content+="<td>"+e+"</td>"; 
                    content+="</tr></table>"; 
                    content+="<button 
onclick='iinsert("+'"'+str(x)+'"'+")' 
class='hhh'>Vnesi</button><br><br><br>"; 
                    content+="</div>"; 
                i+=1; 
    devices={"devices":"Enter data:<br><br>"+str(content), 
             "init":'onload="init_5()"'}; 
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    return render(request, 'index.html',devices); 
def del_device(request): 
    content=""; 
    all_tables=get_all_tables(); 
    i=0; 
    hidden=get_table_content("hidden"); 
    for x in all_tables: 
        if not (x,) in hidden: 
            content+="<div><button data='"+x+"' id='bu"+str(i)+"' 
class='hhh' onclick='deletedev("+str(i)+")'>Zbriši 
napravo</button>"+str(x)+"<br></div>"; 
        i+=1; 
    devices={"devices":"Delete device:<br><br>"+str(content), 
             "init":'onload="init_4()"'}; 
    return render(request, 'index.html',devices); 
########################################## 
def get_all_tables(): #retrieves titles of all existing tables in 
current database 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND 
TABLE_SCHEMA='"+set_database.db_name+"'"); 
    ret=[]; 
    while True: 
        row = cur.fetchone(); 
        if row is None: 
            break; 
        ret.append(row[0]); 
    cur.close(); 
    return ret; 
def get_table_content(name,num_rows=-1,filter=[]):#gives content of 
wanted table, you may choose how many last rows 
    fil=""; 
    i=0; 
    for x in filter: 
        if (x[0]=='Disable'): 
            continue; 
        fil+="WHERE"*(i==0); 
        fil+="AND"*(i>0)+" `"+x[0]+"`"+x[1]+" "+x[2]+" "; 
        i+=1; 
    cur=connection.cursor(); 
    try: 
        cur.execute("(SELECT * FROM 
"+set_database.db_name+".`"+name+"` "+fil+(("order by id DESC limit 
"+str(num_rows))*(num_rows>=0))+")"+"order by id ASC"*(num_rows>=0)); 
    except OperationalError: 
        cur.execute("SELECT * FROM 
"+set_database.db_name+".`"+name+"` "+fil); 
    ret=[]; 
    while True: 
        row = cur.fetchone(); 
        if row is None: 
            break; 
        ret.append(row); 
    cur.close(); 
    del cur; 
    return ret; 
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def get_table_column_names(name,col=3):#gives coulmn naming of a 
wanted table    ## 7 for dattypes 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("select * from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where 
TABLE_NAME='"+name+"'"); 
    ret=[]; 
    while True: 
        row = cur.fetchone(); 
        if row is None: 
            break; 
        ret.append(row[col]); 
    cur.close(); 
    return ret; 
def add_new_device(data): #creates new table for new device 
    cur=connection.cursor(); 
    query="CREATE TABLE 
`"+set_database.db_name+"`.`"+data["tablename"]+"` ( `id` INT NOT 
NULL AUTO_INCREMENT , `datetime` DATETIME NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP ,"; 
    for i in range(len(data["name"])): 
        query+=" `"+data["name"][i]+"` "; 
        query+=data["type"][i]+("("+data["length"][i]+")")*((not 
data["length"][i]=='')and (data["type"][i]=="INT" or 
data["type"][i]=="VARCHAR"))+" NOT NULL"; 
        query+=" ,"; 
    query+=" PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = MyISAM;"; 
    cur.execute(query); 
    cur.close(); 
def add_data_to_table(data): #inserts data in existing table 
    cur=connection.cursor(); 
    query="INSERT INTO `"+set_database.db_name+"`.`"+data["dev"]+'` 
('; 
    keys=""; 
    values=""; 
    i=0; 
    for key, elem in data.items(): 
        if key=="dev": 
            continue; 
        keys+=","*(i>0)+"`"+key+"`"; 
        values+=","*(i>0)+"'"+elem+"'"; 
        i+=1; 
    query+=keys+") VALUES ("+values+");"; 
    cur.execute(query); 
    cur.close(); 
def remove_table(id): 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("DROP TABLE "+set_database.db_name+".`"+id+"`;"); 
    cur.close(); 
def update_graph(dev,numfig,numgra,title,type,axis,filter): 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("SELECT * FROM "+set_database.db_name+".`graphs` 
WHERE `dev` LIKE '"+dev+"'" ); 
    exists=0; 
    while True: 
        row = cur.fetchone(); 
        if row is None: 
            break; 
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        exists+=1; 
    query=""; 
    if exists: 
        query+='UPDATE '+set_database.db_name+'.`graphs` SET `numfig` 
= "'+str(numfig)+'", `numgra` = "'+str(numgra)+'", `title` = "'; 
        query+=str(title)+'", `type` = "'+str(type)+'", `axis` = 
"'+str(axis)+'", `filter` = "'+str(filter)+'" WHERE `graphs`.`dev` = 
"'+dev+'";'; 
    else: 
        query+='INSERT INTO '+set_database.db_name+'.`graphs` (`dev`, 
`numfig`, `numgra`, `title`, `type`, `axis`, `filter`) VALUES '; 
        query+='("'+dev+'", "'+str(numfig)+'", "'+str(numgra)+'", 
"'+str(title)+'", "'+str(type)+'", "'+str(axis)+'", 
"'+str(filter)+'");'; 
    cur.execute(query); 
    cur.close(); 
def get_table_row(table_name,checking_col,col_match_to): #najde v 
poljubni tabeli, v poljubnem stolpcu ujem z col_match_to in vrne 
vrstice kjer se ujema 
    cur=connection.cursor(); 
    cur.execute("SELECT * FROM 
"+set_database.db_name+".`"+table_name+'` WHERE 
`'+table_name+'`.`'+checking_col+'` = "'+col_match_to+'";'); 
    ret=[]; 
    while True: 
        row = cur.fetchone(); 
        if row is None: 
            break; 
        ret.append(row); 
    cur.close(); 
    del cur; 





9.4. Vsebina datoteke »style.css« 










    border-color: #000000; 
    border-left-style: solid; 
    border-left-width: 1px; 
    border-right-style: solid; 
    border-right-width: 1px; 
    border-bottom-style: solid; 
    border-bottom-width: 1px; 
 max-width: 930px; 
 width: 100%; 
 margin: 0px auto; 
 position: relative; 
 height:auto; 
 } 
     
#tab_holder{ 
    margin: 0 auto; 
    display:table; 
    } 
.tab0{ 
    display:table-cell; 
    } 
.tab{ 
    margin:4px; 
    width:140px; 
    height:40px; 
    line-height: 40px; 
     
    border-style: solid; 
    border-width: 1px; 
    border-color: #000000; 
    border-radius: 4px; 
    background-color:#eeeeee; 
    color:#000000; 
    border-right:-70px; 
    text-align:center; 
    vertical-align:middle; 
     
    } 
.tab:hover { 




    font-size: 10pt; 
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    font-size: 12pt; 
 }  
 
.textfield { 




 height: 25px; 
 border: 2px solid #1883DE; 
 } 
.c1{ 
    top: 50%; 
    left: 50%; 
    margin-top: -50%; 
    margin-left: -100%; 
    } 
.hhh{ 
    display: table-cell; 
    width:auto; 
    } 
.first_row_table{ 
    font-weight: bold; 
    background-color:#d4f6ff; 
    } 
#info_table, #info_table th, #info_table td, 
#manage_table, #manage_table th, #manage_table td, 
#filter_table, #filter_table th, #filter_table td, 
#adding_table, #adding_table th, #adding_table  td 
{ 
    margin-left:50px; 
    border-collapse: collapse; 
    border: 1px solid #bbbbbb; 
    vertical-align: top; 
    } 
.collapse_t{ 
    border-collapse: collapse; 
    border: 1px solid #bbbbbb; 
    } 
.tblock{ 
    display:block; 
    } 
.tblock:not(:first-child){ 
    margin-top:10px; 
    display:block; 
    } 
     
#adding_table tr:nth-child(even) th, 
#adding_table tr:nth-child(even), 
#filter_table tr:nth-child(even) th, 
#filter_table tr:nth-child(even), 




     background-color:#ffffff; 
    } 
#adding_table tr:nth-child(odd) th, 
#adding_table tr:nth-child(odd), 
#filter_table tr:nth-child(odd) th, 
#filter_table tr:nth-child(odd), 
#manage_table tr:nth-child(odd) th, 
#manage_table tr:nth-child(odd){ 
     background-color:#efefef; 
    } 
#adding_table tr:hover th, 
#adding_table tr:hover, 
#filter_table tr:hover th, 
#filter_table tr:hover, 
#manage_table tr:hover th, 
#manage_table tr:hover{ 
     background-color:#ccccff; 




    padding:10px; 
    } 
 
